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PEDRO G óm ez CH R IX
' .W U TO R  ,
fíO S É  C H ÍifO R A PÉR EZ
^IIÍ^AevÉilwe» lo s  o r la lm le #
* " * " ' ' ^ ! r í « Ó Í l l í í i Í I Í
S U S I S R lP G IÓ t t
f^áÍR|S®el^^ É>eRet»s «lS mem
pFtívÁ^^f»9 i S  «piRiiüeotre
¡icdaccíón^Adm níúrador. y  Talleres
m z m  u m M A S ,  a i
TELÉFDM D, ROmEKSS 32 
liú m ^ P O  5  ©,áira4sí^«?ías
O l ñ I f t I Ú  K E  P U B L I C A  n o
M A L A G A
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1
It )oaais4lao<i hî lróoHeos v oi.9<ie« «on madaUo áo ov̂
ii.-^Ó»8ii ftmdOOft ¿n 1884.>-ÍÉikt ia<»R
Dí^tíiú di emento y cales hidráulicas, dé Idi Mjon
' 0 0 e Í̂ i& 4  4n1iiÉ< ^éblnélá y áj¡ ipoayor
m artas
. . .4 0 S E  H U t A L á o  ü i ^ í íl ó ó ié k
tés <l« l.s 3̂ ISSp Bt
iaRdei.--̂ BRiao8M » si&iOnolM |f niosíleo ro^mao. Zó^ós d̂  iéUoyo ion
dR iavaoeióni Qvsir v»Kied»d «n loaates p»ir«i »eer«l y lümaeeáeR. ÍDoberios de éeménlb.
SíS»S!J¡W?«ÍS3»íSa««ívW«S»tóS«^
SA L O N  N O V E D A D E S
Hoy do8 grandes seccloaes a a k f  9 y  y  10 ^  3,4
\ m m m IA im tsáaáe  tm lo sñ a e s  «mío al Banco de España) *
ló i
I i . m A L O i m m  & %■ F U R B TO ^  S.
fiS dis^agne de tos demiíd p ir  eadatidad, y  presentación 
eiiÉáms altoiÉSífio n ^ r a lE lto c a l más cómodo y  fresco.
¿ g is fÓ E fto n te a  d ¿ C IN C Q ,y  Í íS ¿ í l  ds la tsíde a D O C E  y  M E D IA ,dé  I f  aócftt 
H o y programa extr&ordinatio.— Exito  Oolotal» jamás conocidO} dé la prlméra 
jorsada en trae partes de la mejor pedenia de h  cinematografía moderna, en dos 
¡ornadas, gran tragedia marítima, tik ixd a
E t  n a u f r a S f i o  d o !  O e o e a n í a
Compietaráa «1 programa loa tsirenoé «B t teniente matsmnchos» y  «©m mdnt 
 ̂ Actuaiidades» (coa imsresants sumario) y  la de gran éxito y  laga duraclóii «La 
I  sefiora de su exeeiancia.
Exhibición de la colosal película de largo íñjítnje^ dividida o* 3 paRtsf, de la 
Casa Itala,
c a i « . O f R 4^  o é :
mista, Qiovanna TenlM d.





monteaío, n© vobstssnU^ sll 
»r¿# ', qa,3- deagísjrté k . 
l^^gvocrf f& ®1 íreatie pCdí-v
ós segdn to -l
tbm«s, fislán« p ré x li^ , é'Sa-;, 
remendp^ dojeroré d«: miyoe^ 
!»»• »n Veícráií: k  opii-:. 
sos .mlrftd^S; y au;, 
Óriente, donde pareara; 
|p(5s,/Iffl ■ ácuirdo con loa a lit-'' 
boníoirme a t«|i propostokaos 
S^poK Kijritasttiéric)?, SiO dS*pnn« a 
b y  é Ies checo ealevAons «a  s i(w 
!á*
9t  to poí oportuno réisor-
|<Íu9.»s ei, r ^  J ip o a ^  y  dé 
eouírrés iaméjtfies;' en hombres y  
a tiria l puede íkpon«r^, ■ . 
ysigc^4él.|9id t j^por.ói no.hay 
D i su
llí| ;,y  tOasdásd «on ejemplca, 
Ampt.S.4 de lá Mftndclmziin; dé 
[|̂  batníiaá de Toraacha», LÚ O - 
l&kdea, Puérlo-Actliaro^
' po^ éenilguiente, ya
eúahciRaei pecsonalsi de esos 
Q|Q Oo)QOCi|as|, más que; ^  In 
esé ejéreiiljo,. ;^^^ Sn
y  d iu a  m^do geaefft!, 




Béñer DIreotor de É l  Popular
I  Málegs.
S mío: Estando pro* 
en lia de oamplirse el dé. 
eimo anivenaxio dé la mnexte del ilnstre 
hómhré públioo dón Nisplás Saimexón y  
Alense, inolvi3á^lépÍliBaÍ0haestr6,esta En* 
tidad, qne me honfo en pxesidil, eatl̂ orgA* 
uizandoRB aetó qaa se eelehxaxá en isata 
capital él dia 20 de Septiémbre próxiioio, 
deseando de esta manexa, pexpéta4r éí rá* 
cnerdo de! insigne xepúblióo.
En esté solemne áeto han éfxecido sn 
oononéso peirséñ̂ d y otrds enviándonos al 
ganes trabajóá alasivos,varios dipatados, h* 
texatosy otris personalidades del extirín 
jeto.
A  este objsto me peniñito ,Erigirme a 
usted para que tenga ia bondád de dar a 
Conocer en sá importanté ditÛ ib est| labor 
naébtra, con el fin de oiréar émbiente qae 
contri]̂  áya ai mayor et̂ íendoi* de nnestro 
propóedto, qúe fcién j^ndieía Uamáiñse pré- 
pósito de interés nacional.
Con mil perdones por lá moléstia y  en- 
viándo'e por anticipado las gracias, Se reite* 
ra de nsted affmo. s. q. e.< s. m., La Ja* 
ventad dejas Izqaierdás.~El Presidenté, 
'óniada Vatmcl^ ,
P ip é fé p é n é iá f 0 *3 0 | G e s ie p a lf O ^IS ; SH edlias g a iie p a te R f 6 *1 6
Not«: Él ]uevés eatreno dé la segunda y á jornadn de «El liaufra^o dsd
Óccca&ia», cii 3 pactés.
m  la quo figura como protago:
Nieves H . Alonso con los
la coiOial pareja de bailes
| » 0 3
P ic d o i! iPiateas con 4 entradas, S'OO; B itaca, O T5; Gfeneraí, 0 ‘20. 
Cóntlértós por él sexteto en el café dsl teatro.
*'is iiMemwi>ieei«B




Pero cabe preguntar si Ludéndorfí 
se atreverá. La noticia deque !a quin­
ta ofensiva (la ofeosiva de la paz) había 
acabado ccoiéndd ál énesoigo victorio­
so cerca de sentenci kílómectqs ea un 
fíeat« de ocíienta o noventa, causaría 
én A km aija  ui, .,^fecto:,,.gi  ̂ El
tido de ÍCublasaon íevantaría ía ca­
beza Los aansaccioaLtas hablarían 
inDUmerab es argumentos y la pers' 
pecfivade un quinto invierno dé gué 
rr, sin espariioza raciopaí de triunfo, 
líeusiría ai ^ácilnte y '?acdfieado pue­
blo gerpM o de titoa coaatei nación ítí- 
fiflita. . V í
F a b iá n  V id a l .
Madrid.
NwaiiBMnMiHHâ ^
ManifóSIlGión 4t  afseto
Ooh macho gusto pablioaimos la anterior 
ésrk, para los efectos de ptépagebda y 4ée- 
de laego téngase a É l  Popular como adhe­
rido a ese homenaje al ilustre e inolvidable 
tepñblioo.
MIRANDO Á LA GUERRA
anó; I  pero 
aélo se in «
iÜi' ^  
c&fego^ap 
activo y  «US
w
í^-¡
Ción era comp sjifueí 
Los aísmanesposeían uua cabeza de 
puente^ de 12 kilómetros de excenéión 
por tres ó cuatro de profundidad, en la 
orilla siid déV Marbe. Esa cabeza dé 
púente comenzába én Jaúlgohne y aca 
d s . Jl! #l|5i®po w¿ÍÍÍ«r7¿!S?í- - Jjaba«n Monvddtl, áVoésté í e  E«pe^
í s s ' s s i s a s  "Ss.toSBSs.ss.ss.iia
'■• ffi ¿'sríii; c»ggS53s?̂ '"'3S «;!
occidente a lo menos, ia
SEGUNDA T U S É » ^  . . , > tr? 1 i. LM i« y Mr. QsfeÍ8, al núavp tpRSal da la -
En la noche del M ércoles, la * j g^ te rrá  Mr. H uhJ^u |l| el v¿ca-r^^
Ayer Lúñ0ÍA^á $'ií^^,úé^^  y
keiaóé, áalHÓ paré  ̂Madrid.,;¿í ;é^pét¡able 
eó'a^jRl Jaglatefra que l^t a jio  en as­
ta pikzt, ble. Moatiágu V illlé r l; teóléá 
esóeadido y  feraeladado a imposlantie 
carga É i h  córte.
Para tributar a tan distinguido íua- 
ciemario de la catrera consuJftr una oa- 
rifibsii dospedld», aeudiaroa a los ande­
nes da la aitéeión dél fértocarxíl \lefii- 
nidad da peiMai|^ entre quo 
recordamos al eóaaui de Éranéié Mr. 
Santl^, al viee-cóhaui y cancihet daí 
oossdiadD dé dkhaái&eidn Mr. B f^ u d
í -
Teatro Vita!-Aza
0 '̂ ii'̂ í:î _compí"hV’ d i':z ‘iyzs-
/  :■ í>4 .¿-ín
h«'¡y
íSL de Ia i.-síác, íitc  Jóa m t*'
ínou»h, il(?.ópefek cb ún -¿ció ^
é ü D ls n D G  dn» V ÍB 9P .t43
A  mt sueva y  msd-‘s do U  ^'2icke, cs- 
ttr^no de L  z^izue^a eómici^ tu  un sCio, 
fiiw kde i
lü a i t t D q u f i l l »  d #
A  lÉfi y  medk, to hUtotlct^ oó* 
mié» é l d p i sctol,. thU'éda
«O alvatio» aa la región de Oláv, y  e.i íoéido el mosto Rc>$áud[
Boto inform ación
l is  sirva d é , loa
^ c a  V :■ d o í^  «*«ykio 
dedos
K a a b ilI^ íílT





de tarrltnrlaf, a l .que 
féóéi liodes ios, Jappieses en. bÍ -  
|ct térnsir k s  armas. (Sste e jé r- 
iASf'Jq hasta ahoars).
á¿fla!ádu « i  Jé  1.* eatrgo? 
{̂|l; ¿o^lyr, óueny, «a época d i 
l l j  divisiones dé Id  769 hom- 
|iiii'.''e1fré ha sido eÍevadaJ¡oeSeis- 
a 21 divhlpaesr^o ssa u&Of 
|Í6Ó hom ÍTrik^pfti ib  fíie de guerra 
ÍOvésIa ai&aB»et»a 300.099, por qua 
división dispocMd^ 4 .80^ é& a - 
100 oaSones y  1.670 Garruajer. 
l  é i^  ejército signé el de reserva 
compuesto da 22S béUlionee, 
leiiadfonos, 1.114 haterías da eam- 
12 batallouet dé a rtille ría  y  otros 
tosía.
b t£ ^  ‘ det ajÓfdiiio ficlivo, ya 
bhéita?, pueden aumentarse 
'̂ léo ‘'japoaesaS’ údie<s, a. los 
'itomitr el. G -oblsrió ás 
lo  oeniidere aaéé-
m A  -
fp' íes ©Irsíiufiéa»-
toovtlisár, pór lo  m»no«^,
* ;4® biómhí®^  ̂ racurrieado a kCT 
s i' oVgéaiiztdóa m illía r le 
i í^ .  'B sk írú sn cró  no paoáa 
to'.’llé llÜ B . por cxygarade si 
U' ,^né la pobkoíiÓM d«l A r - 
«■ • f». f f ii.  t i. e la -
O rodear por ia   
áorésta do ^ im é , p o s ic ió n io ^ d á b le  
que defendíá Cí ala izquierda del ejér­
cito de G o iíiiú d . 7 /ú ,
Eü  la  madrugada dcl'^Jáevéé, tos 
ejércitos franceiiési mandado* pe í los 
generales M angia y  Pesgbonte» y  un 
ejército americano dc sicto divisiones 
blancas y  un regim iento negro, a las 
órdenes del general March. saUptcm de 
los bosques de Rétz y sus prptóáéacio- 
nen Sepic^trióááits T  meridionales, y  
precedidos bór* éttmerosos ja rros de 
asalto (800 han dicho loS álemánés^ Sé 
lanzaron,sin previa preparación d « ar- 
tn icría . sobre el flanco derecho de 
Bohem, deSoissonc a Ghateau^Thterry.
De un solo impulso rom pieron a l  
línea avanz^ada y  e l sosí# a y  llegaron 
a las posiciones de la art T e Ja  de me* 
Üiano y  pequeño calibre. Tenia Boehm 
además de miles de ametráttadofa^ 
unos 400 cañones entre el Mame y  el 
Aisné, To d o é a tó  é|ipoder de íoS h or- 
teatheíflcajaOs y  Ir^OéSéS, qtiehábíati 
hecho a la  caída.de 1»  tóráe geres de 
20.000 priüioncrof. ^
Las consecuencias de este terrib le  
gplpe nó tardaron en dejarse sentir. 
Is d e n d o tíf debió emplear apresurada­
mente sus ressrvás esti aíégícas* Pérp 
^txo baaíaruh y  to i frápeo-nmerí*
^ajfaa' uvanz^udo, p r
,'d d «! y  toé
inglés Mr. WÁléfa, éf diip»tidu ĥ  
dou M^deáto ÉBróbar^ el dkeetés délos 
íarroQflVikv Ant^íatoses señor Báeus Se 
Jnbsr», don Bkardo Hrois Qruet», 
dom Miguel MoutaueiP Alcázar, Soa 
Jñf é Ldqhé tió^h ,^*hhei Boíia-, 
lúu vicios L. Ssmpr uá y otros muohoé. 
SQtñorR*.
Las coipuks ifiglosa y  lr»aé»sa ettu - 
vieréñ éepreiéutadfta por Mz. Thoilatoei 
M̂ *. 0 *lrell,Me* Aubliá,den Ja llo  Goux*, 
Me. OiroVéí y Mr* Gol îñí ,̂
;
déj» ,eá lá éqcléd»d;.iKéti^efta . 
móé reéuéfdh!*, Jhé',.de îme3Ídá 
Sifloíitiitil dé T ív a t, Bqlia jr, ..»
';Eéltera||?gs.8 Ip i sefiofis ;de ;‘V'íftí©a^ 
í^UiJítróf, ,. víalos pajes qu|i' la éstaaola óo
1» capital de España les sea gratSj to<n 
m»ntaado sn marcha de Málaga.
he
KOddai^á repukjtlón en el génetp, sn no- 
desfla^y gran vÓlahtad, podemos asegurar 
que la fébor ejecutádá y deitíááda ai Ayon* 
taraiñntó de Málaga ba mih hétÉóSá Obra de 
pifltnraeapkñpla sasa y honrada.
Yéétaé áon parle, dé las pinturas decorat!. 
vas qué «dbrnaá el nnéVo páiado municipal 
malaguéfio y cuyo esplendor artístico contri­
buir átrÉéieyor parte de los pintei;í^ xiiata< 
gULqos, im todos, porque parece ser qhé 
allí éé él arte se sigue ia nésipa norma que 
én lé polfiica: sigúe Imperando ét cómpédfaz* 
go, IQ cúal es lamentable para el Ayuntemlen 
to y para los artistes del país.
Y  déthnos este porque tenemos noticias de 
que hsy píntofes élos que se han hecho va­
rios entargos de trabajos, en perjuicio de 
oíros que siendo malagueños y de no menor 
categoría queíos favorecidos, se han queda­
do relegedjs al panteón del olvido, victimas 
de wua desatención Inexplicable e Impropia 
de la proverbial galantería malagueña.
J. Blanco C GRIS.
De! Heraldo de Madrid.
£n la  Cámai*ni Rarfeolm;,
Cos asrialUro st dtiitsdcs
el Gobierno civil
Juntsi d e  s u b s is te n c ia s
;j,)¿
fífiW ra decorativa áe^ilvarfiz D u ^ !
Óóh'í^éí^áÓAlá á'#ébracíón',<íel, puéy|;bfc 
kcip mvnicipftl de Rá^agar cdhitfuldo én'él
Como
canos sigu 
evacuar ia o rilla suc
go parte d « la  o rilla  horté fietogP,
y  q^u
miiít-ac •
g a s rw if .
A sua m pacío  a m o v ill-
f * ™ » ,p y  qne gÂ acista a
yastfooha sus 
** **.y •’ iXiiíBm o décarroÜo qno ha 
t|SUB iínnsi fénens « I  Japón 
mónatrar .iasfeiropas cou 
léá nn loa puertos da e ra b a r^ », 
fáSa es pfiaible hacer el traná- 
eilaS vaflénflos», ac5 menos fá - 
medios que su fl Ja  
_  aum erciay bfen 'deté^lv Ja 
tiioaa.
ton;», pues, que, auai coataitido 
¡a travesía por k  liasa lériraa 
h  de la M*adohwrría, ©? Jfapóú 
;píóa»r, en dos jaessfr, já?d'to 
réa da na miflón úq hembra* oa 
to.
jaulgonva y  Chateau Th le rry. -
Á  iá vez envió refuerzos cons’dera- 
bícs'a l sudesfe d « ReimS. Queríé, sin 
duda, amenazar peligrosamente )a 
izquierda de Gonrand, form ada por 
franreses y  una división daí liaUanos, 
Mas Foch había preparado la  m anio­
bra; cuando vacilaba la. lin ca ,fra n cá - 
itaílaná, bajo los repetidas asaltos ale­
manes, h icieron su aoariclón v á riis  d i- 
VláloheS inglesas* Y. éstos élcméhtbs 
hueVós con juraron eí riésgo.
an nno de, Joit pabelionat jdéjf; 
pa(8ció dé Expoticípse» del Retírq.poî ^él .nq- 
fóble, bpnfédo y laureacló i^flsta Oésur áivé
En Íféi§kádé» iél!st, dé ías 4béé>i«ÍQ)sÍ% 
án tfpí metro» de pítp poy ocho de lafgo, ja  
seiúrari y tras ^  aftcihd poí tVés ae f ^ t  
Isl latepiteiP, mthhet̂ h cólopad$  ̂én la éii«h 
qlu abovedada > del saión de sestonefi daí 
A|ytútamlé|tQ melegueflo, Áivar^z, Dumonl 
Kb desáffbilado, con verdadero Bclérto, iina 
artística composición decorativa Insolada ea 
ipsém m íéifil|l|3j ! | é 0éá̂  m  M|to' 
fff ál| óot é! á|q|¿f2|; V pií? 
péfiSO dé e n iw e i cprftífedló|jílawó!Ca 
dláSidataiayltíí^^^
** ii^dlvtoa de «La priméif^ enéS peligra d»
'mübertatí». ; ■ .
DesarroHa el artista 0! asunto colocando
A  las cinco de la tarde, bajo la presi- 
dpnaa de den Luis Sans Buigas, Gober- 
iiédor civil, se reunió Iá Junta provinciil 
de subsistencias, asistiendo el presidente 
de la Audiencia, alcaide iá la ciudad, dele- 
g ldó de Hicléiida, ios áselofes séborgi 
j l4éfida, Jiménez Lomas, preaideníe accî  
í ¡déhtqii de la CáttiaráAgfípp!»í Rosado Gla • 
Vera, at^fcpií^áentafcií^ dé rós Óanaderés 
y vócal obrero, séñOr Jiménez López* 
iTüwhíéh asIsUeróli a la reunión 
potado a Corles don MQdes?t9 isoohar y 
senadéreB señores sáens Calvo y Alva- 
rez Net, y ios hbrlcantés (|.g>^7;i4¿éJion
Cuevas, don Él 
. dbrt Ricardo Éeñaá y don
vjermán Ferez, ; . í
^ Oeapals de larga y detenida discusión, 
que ae prolongó hasta cerca de las ocho
y
l^^era i-^Ó ae jpor el Áyaiitamiérito de 
esta capital sé p id r ia Ineauíácíón del iriho 
ekístfentff en só térmiáo yéldeipsinroe. 
ídiatos productorasV hasta ásé^Uraf su 
Ij^ íccim iento entretanto llega ei 
;irr^
Ayer, a Ies tres de la tarde, celebró asam- 
biea general ia Oá,mara Agrícola oficial de la 
provincia de Málaga, a fin de deliberar acer­
ca de las • circunstancias por que atraviesan 
Ida egrkttltorqs malagueftov con motivo de 
l{k» médidás tomadav por él Gobierno y la d> 
ficñ, situación que íes ere» el encaractmtonto, 
de íes principales factores quo intervienen 
en I» sgrlcultara y la falta de transportes que 
den sandi a los frutos.
Presidió la reunión »l vicepresidente de la 
Cámara don Eduardo Lomas Jiménez, por 
enfermedad det presidente, concurriendo los 
dfrecüvos s&ñores Mérída, Naguel, Rulz Va­
lle, Lapeba y Linares.
Además el salón se encuentra mater!aimen< 
te abarrotado de agrfcnltores.
También concurren representantes déla 
prsnsB local.
. Comenzado el acto, el señor Lomas dfr'ge 
un taludo a les asambleístas, resaltando ia 
Importancia delecto, pues considera que es 
llegada labora de que los egrlcultores se 
unan estrechamente para defender sus Inte­
reses
Segttldameato eencede la palabra a don 
Félix Carmena, quien da tecíwra a un notable 
y extenso trabajo—razón esta üUlraa que non 
Impide, taraentáudolo mucho, la Inserción del 
mismo— en el que retrata f ielmente la situa­
ción creada ai labrado? con motivo de la 
guerra, tas arhUfarias medidas tomadas por 
los Gobiernos, la msyoxia de ellos revelando 
un absoluto deicónoclmiento de Iq air|cu|v 
far»; el encareclmisnto de todt» toa 
nentéá que fntervieneQ ̂ u la to te  V Va des-
í« «  S5 í í«  ^ !n«nficléncla
^^^ra»»ÍOf tes.
^  señor que como
Qecimo* interiormente, es réaimente nota- 
- demostrando la suficiencia de su au­
tor y lo bien documentado que se halia en 
la J!haterm* agradó mischo a la asamblea, ma- 
pífeskudq la pr̂ úli4éncla que hacía suyas la 
direcñvulns to'hnlrastacmnes del señor Car- i 
«ejSP,;,-. ■ i
Ópmo resuitudo de las consideraciones ex*, 
pUéStás én eí citidó h ib  'jo, Un autor própu- | 
so que sé aprobaran y elevaran al Gobierno 
ias cQRCinstoftes qáé.iuás Ydélanté toBéítar 1 
mos.
A#;rt:a #scvsfóqpor ja  presldenclp, ét se­
ñor ipfmpá» f j e y e t t dó  uná hor una las,
L O S
iuW pfékáíá ■ í u  í»rificipgle« piSEto»- 
deisr compéñk.
Prados: PVra to «éccióh varmouth: 
Butaca, 1 25; Genera?, 6 20.r-P#‘va la 
Butáda, i ’25; 0‘23.'-^
P^rá'-Ja dobfé: B a ira ,. 2 '00; .Ch'.ai®i-aí,'
0*30. -
¿Nots: Ss advierte al público qaa íss 
sécciósiei enpezaráu 1  la hora a$iuijeis« 
da, coa ct Su de efu® e! espactácnio 
piiodá tofihtosT teoipr&KO.
leseauianai
tan do:oL;«ámciife ha répércuiUo en el cam-‘ 
pb, ocasténándb to rébultánte de u'^a egri-
culturé pbbre, árcáícl, ¡qué no púedé ya vfyú ' 
por falta de ebanes, por falta de áéáquisms y 
por ser ínsufIcíenté»; tos ferrocerriíes para 
él uoriliÉial transporte de to praduccróii»
0 .imo decimos, el séñaf Óarménu fué ex̂  ̂
pHcando una por upa el alcance y transcén- 
dencia íaijco!Kcluvíoftes preseiitedas a ?a
fo »dé'mfequjnáé y 
que la tasa squ justa y  no
y otros— a fin de 
resulte arbürarlh
para ei agrfculttír.
El señor Mérida exolicó «u actiisclón en le 
Junta de âbsíateî cift̂ s, roe* gífeudo {o pro* 
p^éstb por eí séñoi Gáraíéfs» a esto propé*.
Dice el señor Uérld^que los vocales agrlf 
cuifóres áslsfén a dlch« Junte en C' lídud dé)
ssesoradores, sin voz ni voto, pues Sos que 
Unicamente lo tienen, por lo (auto pueden 
hacer mr^a ecer sus decisiones, soá tos áé» 
Stores Gobernador civil, presldeútele la hm  i 
df^da, delegado de Badandá^y el alcaide Oé* 
Málaga, cuando se traía de la capital 
La Junta se concrets^en realidad,u cumplir 
laá órdeUés de la Gémtoariá de AhU»l:ectfUÍ«n-. 
tos, cuyo cOiilTiÉrib, por míulstéirlo dé faley,  ̂
viene a idr uU rey aisiIqítofQ, de ofdéúó y 
mando.
Extiéndete en consideraciones acer­
ca dé la citéóa J>:;ata y el s ñor Carmena elo- 
I del señor Méruja. , "
I  réfíflésdíise áití dUldto coh»
I  í̂***wiód, afeé qfl« én éiia «érda que sé seña- 
. la tionen iaiUblén su psrte de cuba les agrj- 
I  cultores, viniendo a sar la conrJuddn codo 
|. eras piedras plfinss qué ^3  chicos nrrojan 
I  a i ,agua y van rebotando sobre def erentes 
r  sitios de la «traetfíele.
I; Ast, pués, a tqs agricultores también a L : 
I  caézUralpé'uésb'in^ad én él estado de cósás 
I BCMé». qúáéa .hradso qué desapafezcan,. 
A CbnHáulscíón se para á otro esúnté de
.awW iS.SSSCS,’
PT^ácnténtes en Cortes por la circanscrip
en d  cuatro del cuadro grande ei ésuudq de 
M álágé^étoiddd a ládíj* pbí doá fi-
ción y tó3 haritiéróá  ̂ácqdán a Mádrld con
DEL ÁRTE DE IfiPRIMIR
ha directiva que ha da actoa^ du-
iemestra dei afloiactqalí 
laéiiié: Salvador Pérez A^jla. 
‘Icjspresldenie: José Roméró^ Tru-
rMatio í  ®: Eduardo Carbonero
iáav '
f ia r lo  2 .®̂ Jttan M artíh  Botín. 
Urtro: E tn illo  M artínez OAStuñó; 
lor: Francisco Vicente L ó p ^ . 
ís: Maaael Morante 
hi^^iác^ M arín Cué la r, G uiilerm o 
'lernández.
DsSde entonces, la bátallá se ha 
ttáh&fortnado enniiá serie áeaécionch 
Violentísimas de lás l etagnuifáias teá- 
tonas y de Jas vahglüEátdíás aliadá*,- 
Hoy Viernes 26 de Julio, díá hn qué 
escribo estés comentarios huihildé*, Ibs 
franco-americanos cntán por el sudocs 
te, a cinco kilómetros de Fere eh-Tar- 
denois (centro de las comunicaciones 
ferroviarias y de rueda de los alema­
nes ál sud del Vesle), y por el sud, a 
séis o sieté. Una doblé tókníobrá se 
efectúa con ia regularidad dé una má- 
quiná qué ápíaona ún terreno. Loá 861- 
ciados delfealver pierden eñáa 24 ñcÉ-al 
áos o tres kilómetros; comtraatánati de 
noche y retratíéd«n de día. Y ®&éinpie- 
za a creer qn parís y Londres que Lu- 
dendorff va a  retirarse ai camino 0e 
las Damas.
Seríalo  más prudente que podría
^*Ei ejército de Boehm es átáCáíó jr 
!¡íicaflcncado por el sur, él esté Yél désté'. 
.El saiícnté d d  Vcslc es un Vá^sfnld 
,  horrip lante cementerio de alemanes. 
Los regimientos se funden en pocas
gúrés. 4  de aíiU hétinóva tóufef qUé slmbolí- 
Zá a la dudad. Esta figiiU’U, éifvuéita en un 
sobsfliloy r|eh flora», estaatofraa
corona en la cabeza y agita en la msno .de­
recha la palma de ia victoria, que ofrece n 
un pelotón de valléptf» que 
carrera avasZáé 'pót «» calleS-ué Málvga en 
déféháá déi fdeál
Bn el Otro ludo dé Iá tela, Un nUDiiCcbo áfró’ 
guate dutboliza al hombre det pueblo; élnbá- 
ña m (randera española, bajo cuy<ra- pilégues 
vpisaápf se dasarrolto |a éscfng trógfPá dé 
lucha en una barricada donde combaten y 
mueren ugov vdlentes. .  ̂ ^  .
Tieirah éstos dóséptsbdfós détaíiéi''dé ob­
servación y ejecución ádailrable» y simpáti­
cos, que reverdecéU f ti  Ilfhftáv y penalida­
des de Gti^» tiempo». Lás figstos de lá com- 
pjoafclón son mayores dei tamaña naturál. ls- 
tán peilaptameiiiie qgrupad^y mp vida», muy 
cuidada Iá Indumentarla y cáfactom tóo los 
fondos de ja l cáílé» que strveh dé é»p|há a 
l o l l i M  senúdá la atjjlóu de íqu 
grapi WttiílesraiR dé la É>émd qbé yin a 
iaféché,y (JfléMjtó*e4é^^ fábtfceiiiu
del héroe, que cae herido dé muerte, frénte 
Al espectador dettár déla barricada de una
decorativa de AYváféz DUmm apáfesen 
otras dos soheránai y bellltlmas mujeres,, de 
ttooi ftooá rYcéá y
bien plntadólM tédéi» »iité»tolídblOiyiáCtt- 
dos concedtdosjia dudad ite Mjiilsga p«r la 
reina dona Isabel, la OatÓÜcqv >édsL; i( tfltiié 
de «Muy noble» y el da Oátios V, por el de
Tanto en estos dos trozos como en el cen­
tral ha puesto el artista el aina entera y co­
to ÉáyQrr?préS9ittoéióu dé ía Juntb de 
shbéiáfÉhdáa, á de gésliaiiár def Comí'-
sario geneal de ábásteeimiehtos la ratifica­
ción de las géstiqpes que hasta la fecha ha 
venido efectuando por si el dipntádQ a 
Cortes señor Escobáry parí la traída a 
Mái»^ de caarantá o emcuaiita mil ions' 
ladás dcllflgo argantíuo,
Terjiérp;—Rogar áí ©óbemadór que iu: 
sista y cdufiiiae en las géstlonéS que viene 
practfcáttdo cerca de los ^bbernádíores ci­
viles dé las provincias limítrofes y de los 
alcaides de ios paetfioá dé la provincia de 
Má̂ ttos, pkra que permitan las facturacio­
nes qrgéntes del trigo qué tienen adquiri­
do léÉjibriciutes ^  harinas de esta clu- 
d » d ,^ | |  él abasieciffliento de )la misma.
d ic e  e l D o b e rn a iN o p
El s ^ r  Sanft Báigas;eh su é u tre v ^  
Itos repoftés, bt^o d a t pequefiñ « P  
ppciOú dé l|i pfécqdi^to nota oltoiojílt, dh- 
ciéndo Sf trate del nombra-
nfleutó dé la Comisión que haya d® mar­
char - a; M,¡»árid''dilit |eafldiiaf él a|asfe5- 
miento de trigo, seráú edfívdcaddM< Ja 
retiMh qué ic íós fi^éséiíhdítés
en Cortes por fói diálrftéi dé léta ¿tó 
proyinctor ;
B 2uidéra,,H
y fh preüd'éédUi qUfónés lonéltofo^ álghU^ 
aclaraciones, que les toéran dadas por él 
autoróG Iu pGUehcla;
Vnsvmi aproirada» Iá» couclutlones que 
ae etoverán al Gobierno, quedaron redacta­
da» en i« forma siguiente;
1 . » Los labradórés fip Máíegá, cónseteú* 
iés dé lá délicaué sltúueiÓn náctóual, pjbr 
efécto dé ia guérfs, déleaii ayudar la c a ­
tión de los Gobiernos honrádot, y ál éfectpi 
eiui^ dséhiráádo cotí gran pulcritud los gra­
nas y |rntosvrecdtoctodol,(totttrlbuyendo.ar{ 
a formar una ieatedfsílca db producción na  ̂
Clonai, sin iu cual reconocfn qo puqde haber 
cálculo ppsibie para resolver el problema d$ 
Iá« sobiKiutoncifts.
2, " QUe nó tienen toléuMp ninguna de
oponéis « la fijación dé n ia l  justas y équl- 
mtlvas, pero que éstas no pueden tener otra 
base que la misma tesa sobru 
principales (jué Intervienen éá l i  prodúcclón 
agrícola. ,
j.* ^ u é  s!epdó la tesa justa por serlo 
tsihbfén lás dé tés éleméntbs áUxIiíarés dé la 
produeéfónli la fácautáttóh del tr%o por d  
Estado no nos Importa, porque en esta for­
ma té  no» dáñarto Intermito» fu» los Geblér- 
nc  ̂.díítreu jér Ip» on fúfputár.
sentido de que^cuenten ISíllrra ^é
Vé^ítei Ro t í I i ^ í "'ic'w ai^ií
tiéUíwi S6“ «»? ia fi^é rev , éoii VoZ' v 
stottdo vbffadfu jóitói, el óé«fgna#n el
Gottvslé pféid ii^i y los ñtTahpfr to» ó8< 
nátaocf
f  los que figuran én lá ófdéhdel día, referen- 
i  te a ios medloi qué háu dé pónétsé eii préc- I tica paré arbitrar recursos a fin de da; mayor 
I  Immilso a la Cá nara Agrícola.
I  poja Eduardo, j .  Pachaco lee una ponéndu 
I  qué presénte, muy notabíe y bien documen- 
I tada^ vpbĵ  dertó, eñcsmliíáaa á  féaifzar éste 
I  a«ii3 ó ié la  OMáfé, prépotléndo .dlfereú* 
I tel médips que pfovócaráñ séguraménte él 
l  esplendor de la OáHuara
E*ía aprueba la póUéndá y la présldencté 
fedeha n su autor.
El 3% ñor Hermoso comienza por clogtor 
algunas de las Iniciativas de U Cájnara, eftl* 
maúdb qué nó es acreedór» é cénsuraé y
que ha hecho Cuanto ha podldo. 
Rétaérois" ' '
lea Gob
ue das'iat neceUdadésna 
pr^len  IqaatunplQl
aumesiDS en
V e a iis t i i íd  la i E i t t i i iÉ i i i lM  i lé i
prlUiái a é |tos á 
cfbii dé! céniáfÉdCr.
Los agricultores de Má
• ■ 1  pumita un el rcámfj^mfente déi» patria, c«bi
apoyarán !a« decisiones radicales del lomen- dfra,
í i  to agrícola, en síntesis, per que anaeton H
í* que él prqyéctñ dé «BSisco Agtí- 
coto» y el úOoniítorcló cou Pranda», aproba­
dos reclenteiuenfé por el Gobierno, son ori­
ginarlos de. esta Oámara Agrícola. Lo que 
ocurre es que, s! «¡n vez de ser da esta Gá- 
mare , hubiera sido la de BarcelpRá, «e hu- 
bíer áttbUclÚdd cóU bbrabóé y piétuípi.
El señor Hermoso propona a la Asambleu 
qué.seápruében las s^gulenté» conctosíon&is, 
y con las j ld  señor Oérméña, sean elévada» 
fcVQé ÎérUo: ‘ ‘ '
f.* Que el.Gobierno español soUcitodteS 
l!rig}é», éá aumento é .98^ch iiitoés, lá túraf 
90 lífípuesta a la pasa en aquel paÍA»
8.^ Q iiesedealos exporísdore>^  ̂@1 ^ u é -  
la|é necesario para,dar salida i: jos bultos, : 
htcténdQse dicha .̂ oMcUud extensiva aló? » 
báraps precio de J» t e é i a - .
áh %  peseta».
?, Q^® qb jecráifen libras .«̂ 3 derechos"
ejerce una soto’Uásá éu aquí^íá nácíón. . ' ' 'V 
*. áv VjH^j^..«tonéédaU príuiaí iióilfgficu!- ' 
UárasláSL'IñilOffes. y^'pésái éa tos -
vi
1 ^ 1  da alcpijo-
Ektoi ctooéiúiíóaéá
ff^tohrairlnfervluléñado brévameiité algúnéil 
®eaofe»^ .timdo aérofefadaSjCon el apláuió da 
la presidencia. .
„ r£ S M J ^ i9 Íf§ f ip r  pronuncló^iai
excltindo a los«grIcn|-<
y  fuerza de lá Óá- 
maru, remlmáiida ep lien de e’ía y  dé ellos 
uiutusésfúetdosy aácrlftcios séán liécésti'»'
IcUDoréi que (tostilen sus p|p<
fusioue  fuéron explanadas y  
é]^éus4mehté por el ;s^ñór 
rvlui fU i TgU il
terminen para siempre la Inercia que ha radi­
cado én toiabqraaqtoqdé eate ranoy qua
Blatd hechos concretos que demueslrUn
R¡ í í í f ' í ‘***® P"®**®** «̂ ca«2arsa cuando lo» Bgrlcultore» »e éncnéqj¡r«a unidos, sindi*
'fe ( .íKV 1;
Página segunda
M U E L A S EL DOLOR DE HUELAS DESAPARiCE CON EL Dentil Foskalia
K'
n
U  IM A  A M I » 0 K » L . I T N  T  I IVI O  S
ca¿as, 7 marchen de comdn acuerdo en sus 
operaciones agrícolas y mercantiles.
Terminó haciendo un itamamfento a la 
condenda individual pera que se robustezca 
la colectivgi y de este modo, los señores que 
Integran ia Directiva tendrán en si una ver- 
dero representación qse d> rá margen a po* 
der soiidíar ¡o que sea )nsto y que el poder 
pobiieo no tendrá más remedio que atender. 
El presidente fué aplaudido y felicitado 
terminándose si acto.
Se adhirieron don Enrique Ramos Rjdrf' 
guez, don Antonio Luna Quartin y don Pran* 
cisco Jiménez Lombardo
mammm
UMI ON E S P A iO L A
OE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODU CTO S QUIMICOS 
Y DE SU P E R F O S F A T O S
Capital Social enteramente desembolsado: 10,000,000 de Jrancos
(para sus compras dh süfbrfosfatos, exija la marca
■ a @ i m é m é
Ea sitren de las doce y treinta y cinco 
murcharon a Madrid, San Sebastián y otras 
cepii&les, la duque» de Nájera, su monísima 
sobrina Oarmen Oruefa y la distlngalda seño* 
ra doña Síatís Pfa Heredla, viuda de Ambel,
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid: el comandante de Eifado Mayor, pro­
fesor de la Escuela Superior de Gnerrai 
don Antonio R»badán y su distinguida espo­
sa doña María García Restol, que se propo­
nen pasar en esta una temporada al lado de 
sus hermanos los seflords de Gómez Gómez 
(don Ricardo).
Da su viaje por distintas capltates del 
Zforte, regresaron don José Alarcón Bonet y 
8U distinguida esposa.
De Oerdoba y Sevilla, nuestro buen amigo 
don Emilio Pascusli propietario del Cine 
Pascualinf.
D:¡ Granada,' el Ilustrado abogado don 
Guidermo Rasgón Gómez y señora.
De Â gecfran, don Juan Mótente Salcedo 
y 8¿ñora.
De La Linea, don Ramón Fiores.
De Ante quera, don Manuel García Ce- 
bailes.
qae nadie reialte perjudicado, conclu­
yendo con lia prefer«Dclaff «Jac ae de­
ducen de la carta que hlmoa recibida.
« E l F í g a i * o «
Dentro de nnos días aparecerá en Madrid 
nn nuevo diario de gran información titula­
do El Fígaro,
Agradecemos la atenta carta en qne se 
noa anuncia la aparición del colega y con 
gusto dejamos estableoide el cambio.
P o r  T e i o g r a f o
QUE ES LA MEJOR
fibrinas modelos en VALENCIA, A L IC A N T E,SEV ILL A  T MALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.000.1)00 kilogramos de superfosfatos 




E X T f í A M J E R O
de Fábricas de Abonos, superior a loa Superfosfatos 18i20 ®io
A LC A LA , 7 3 . -  M A D R in
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APASTADO POSTAL 690 TELEFONO S. 1-368
SMVIOIO A DOmCMO
Madrid 29 1918.
S o lfiic ió fi
Oiíorto.—En I* coíifercntía qua csle- 
brarsn con el fpbsrnador Jos ferrovia­
rios de tas duesi d il Estndo, del Mífio 
y deí Duero, quedó aoiucionada la hucl- 
fi9, m tabiedésdoie ios servicios.
La guerra
’t
' U R A B  p á m m i o M
D I
J O Y E R i ñ  r  p l a t e r í a
Fiase de la Oonstitadóni núm. 1. Martiués de la Faniega, núm.-ly 8. ■— IÍALAGA
Ho es preeiso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Mál^a, eoastruyé en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, todaicláse de joyáis, desde la más s«aeilla hasta la de eon- 
feeoíói» más esmerada y exquisita.  ̂ ■
Esta Casa tiene copiosa v i^^ád  de objetos ártistioos para capricho y régaíoi sni
Ha^ firmado su« esponsales, para su pró- 
x*ma boda, la belfa señorita Iiabei Sánchez 
Luque y el culto abogado, don Antonio Mo- 
ne»ter!o Martínez
Testificaron el acto don José Domínguez, 
don Antonio Luque Arfzai don Julio Oastra 
Amado, dan José Sáochei BinoU, don Diego 
Frados Cjlcro y don Enrique Jaraba Jiménez.
§
Hs entrado en periodo de franca mejoría, 
en ia dolencia que sufre, el distinguido Joven 
don Jesús Iztúríz, hij) del director de los te­
léfonos urbanos.
Mucho lo celebramos, deseándole rápido y 
total alivio.
§
En !a parroquia del Oarmen se ha celebra* 
do la boda de la bella señorita Aurelia del 
jSfo Fernández, con e! comerciante de este 
plaza,don Francisco Rodríguez Bravo.
Fueron apadrinados por don Juan Remos 
Alverez y su distinguida esposa doña Isabel 
Bodrígnez Bravo.
• Muchas felicidades deseamos al nuevo ma- 
trlmonlOi que marchó a Córdoba y otras ca­
pitales, en viaje de boda.
slcgautes maradorss bou permanente Exposición de los trabajos que hace. 
Esta Oasa ofrece, yentajosamoate para los compradoresi Jas
Ramo de Relojería, gavantisaoda toda compostura, por.
i óiu -
mejores marCM en el 
ditióilec que sea, en relojes de
MAROA, repeticiones, eronómetroa y eron grafca
J a y a p ia  d e  mURILLO HÉRMAHOS
HaiP4«és^il» fé. lPáni»Bai f  f  A*. »*.: Üm
-- MALA Q A ■ -  ■
á lM i Isir ig iii
Almmúñ 2JS -  - Teléfono ni5m, 174.
^pcsils: Ssaii la Aranás II
J U L I O
nueva el 6 a las 20-30 
sala 5*2, pónaan 19 41
30
Semana 31 •—Martes 
RíantGe da boy.—Santos Abdón y Bfnén. 
Santo de mañana.—San Ignacio. 
iabSeo para boy.—En Ssn Aguttfn. 
F e»  mañann-—En Idem.
■¡mm*
E tffao lé is  ü tiitd i» ra lé iB Ío a  .úm IMáiiiMM
d e  B u I z  d e  C a r l o s  ( S T Ó M A L I X )
Es racétado por los médicos dodas cinco partes del ¿jiiiido pbrqjio toni­
fica, ayuda á las digéstiónes y abre el apetito, curando las moiostias del
Por nuestro querido amigo don Antonfo 
González, del comercio de esta plaza y su 
distinguida señora madre, ba sido pedida ia 
mano da la bai'a señorita Antonia Vela Or- 
dóñez para don Rafael González Salas.
La boda se verificará en breve.
E S T U M A S O t
í » T E S T I I i O S
^bsnrvaelonea tomadaa a las ocho de lama- 
Snna, si dk 29 de Julio de 1918:
Aitim barométrica reducida « 0« 7S9 7 
dd’ día anterior, 27*2.
Mínima dei mismo día, 23 0 
Tarmómeí o seco, 24‘0 
Ídem b^»fdo.22'2.
Direcdón d@I viento. S.
Anensé eetro,—8:. m. en 34 boras. 63. 
Estado del cielo', cubierto 
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 1‘3 
Lluvia en mpUi 4.
Oon loda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño la distinguida esposa ds nuestro esti­
mado amigo don Eduardo Alvera Megías 
N¿5eslra enhorabuena por tan grato snceso 
de faifulila.
§
En unión de su distinguida esposa ha re­
gresado de Jerez, nuestro apreclable amigo 
dpn Francisco Hida go Moreno.
§
Vlníeíop ayer de Aigatodn, en viaje de 
boda, el prr^feser de Initrucción publica 
don Genaro Rincón Pérez y su bel|a esposa 
doña Encarnación Séjar López.
éf/ da/of (Ib FHítóma'gú, ¡a’ dhiiepsia¿ !as Bcad¡as, vómitbSé inipéetencia, 
diarreas on nî es y adultos que, á veces, alteroan con estreñimiento, 
diiatadóii y úlcera aei estómago, aíc. Es antiséptico.
m m
Oe venta en iaí o.'ií!í-;p.iííi8 hr,í]iM;¡aG íi“! mundo y en Serrano, 30, 
tíSiíoe ‘J.'.'ioe üe íemiteri lülíéiosáqyiertlcS'pida, ; ' ,
m O T l O í A »
tiáíéei
la función Je los tipópife
OcmstruecfbncBitietálíoas.'BUHitSB fijdis y girAtorics Armadnras- •  pepósitot 
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SE QQMiraA HIERRO FOSOlOO ¥IEJO
i e  él Kî gGciadu correspoitdiQntQ de C8tt 
Gdbiama civil ss recibieron ayer los partei 
ds accidentes dél trabajó iafridós pdr ¡jos 
«breros sigatentesi
Jasn Oampos Carmona, José Moya Gó­
mez; Federico Domingaez Gazmán, Fran­
cisco González Moi eno, José Sánchez 
Acedo, Francisco Rodríguez N m s, Ma­
nuel González Rodtíguez, Francisco Ara­
gón Cano, Cdoardo Ótivo Óchoa, José 
Marios Fernándiez, Raffel Pareja Pérez, 
Antonio Arcos Ucedt, Jaime Fernández 
Ortega, Miguel Oárridó Cotia, Rafaa! 
Blazquez García, José Luque Martos, 
Francisco Gil [TrajUIo y Amonio MarU- 
nez Ramírez.
Normalizada la situación en Mála­
ga, se han reanudado los ensayos de 
las obras que se pondrán en escena en 
la velada que, en uno de los teatros de 
la población, proyecta celebrar en bre­
ve la Asociación del Arte de Imprimir 
y Similares, a beneficio de su Caja de 
Socorros a enfermos y parados.
El programa de dicha velada, para 
cuya ultimación precisan algunos de­
talles, lo constituyen el modismo en 
dos cuadros, del malogrado DIeenta, 
Pa m í que nieva; la graciosísima obra 
de los Hermanos Cuevas, Aquí hase. 
fa rta  un hombre^ y el precioso diálo­
go de los insignes hermanos Quin'.e- 
ro, Los chorros del oro,
Gomo número final se anuncia la 
presentación del notable dueto cómico 
Los X..:, del cual forma parte un aso­
ciado del Arte de Imprimir.
Conforme conozcamos nuevos deta­
lles del festival proyectado, los comu­
nicaremos a nuestros lectores.
f  El ministro de Instrucción pública ha 
I  enviado uq telegrama al alcalde, manifes­
tando que no puede accederá ios deseos 
de los maestros aprobados en las últimas 
oposieíones, por impedirlo los airtícu ios 
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El dia 3 de Agosto próximo tendrá la­
gar en la alcaldía constltacional de Tolox, 
la subasta para el aprovechadúentó de 
espartos del monte «Sierra Parda», de 
aquel lérnfihé, para el año forestal de 
19Í7 1918 en el tipo de 16é‘67 pesetas.
de
OOMISiÓH FROVINOIAL
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y asistiendo los vocales que la In­
tegran. se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Respecto a un oficio del abogado con­
sultor de la Corporación, remttiendo copia 
de la providencia por la que sé admite la 
apelación contra la sculencia en los autos, 
de tercería de dominio déc»u(̂ ióa por don 
Luis Gómez Lant, y cédula cíe cmplaz*' 
miento para personarse ante la Aul l̂cncia 
del territorio, y se designa abogado en 
Oranada a don Fermín Camacbo.
Pasa a la Oomisión de Hadeiids la tuén-
los kllótpetros 565 al 889, en el arroyo 
Matagatos.
Sé sanciona el ingreso en el Maníconlo 
provincial del alienado Tomás Qrs Pérez 
y adopción de las niñas Ana Guerrero 
Azuaga y Juana J. Gómez Pérez y del niño 
Antonio López Ocaña.
También se senciona el ingreso en la 
sección segunda de la Casa de Expósifós 
de la niña María Pérez CábellO:
Se acuerda pedir antecedentes sobre es­
crito de María Agustina de la S. T. de 
Ronda, solicitando autorización para con­
traer matrimonio.
Pasa a informe de la visita la solicitud 
de Ingreso en la Casa de Misericordia de 
la anciana María Llcea Bermúdez y de los 
niños Adc!*̂ ;̂ P̂i1inciáCÓ ©ufáh'RfiiZi 
Se sanciona el ingreso en la Casa dé 
Misericordia de lis niñas María y Marce­
lina Triano Roidán y María MedínaJBaeiiO.
El fcfaicó cuenta 13 afios de edad y; 
habita en calle de la Victoria, número 
6, a donde pasó después de curado.
El auto es dé la propiedad dé don 
Arturo Bunn, director del Garage in­
glés.
En él Ayantamtento de Alameda se en­
cuentran expuestos al público, para oir 
reclamaciones, por término de quince días- 
los apéndices áí amülarátñieiito párá 1919.
Fatíia d o  a g u a
A u to  q u 8  s t r o p é l l a
Pu  el Paseo del Parque ,ocurrió ayer 
táraé, a las seis, uná sensible desgra­
cia, de la que resultó víctima un pobre 
niño.
Este, llamado Francisco Hojas Sán­
chez, al tratar de atravesar por el ci­
ta de los gastos efectuados durante ef mes f  tado paseo, fué atropellado por un an ­
de Junio último en la Oisa de Misericordia, v  tomóvil, que a la sazón pasaba por el
Respecto a un informe de Contaduría pa­
ra que se designe con cargo a qué capítu­
lo del presupuesto ha de abonarse la pen­
sión concedida a la viuda del empleado 
que fué de esta Corporación, den Enrique 
Montealegre Asendo, se designa el de Im­
previstos.
Se acuerda informar favorablemente al 
Gobernador, en el expediente sobre ex­
propiación de terrenos en término muni­
cipal de Málaga, que se han de ocupar 
con Ir variación del trazado de ia carrete­
ra (le Cuesta del Espino a Málaga, entre
indiendo sitio.
En «1 mismo vehículo fué conducido 
el infeliz a la  Casa de Socorro del Hos­
pital Noble, donde el facultativo de 
guardia, fiiftor Parra y practicante se ­
ñor Delgado, le apreciaron las siguien­
tes lesiones. \  ¿
Contusiones y erosiones en la cara 
y  contusión interna en la región hipo- 
gástrica, presentando además conmo­
ción viscersl. "
Su estado de calificó de pronóstico
grave.-
E set bzfrio de C^puchinoi^ «oe dS
iQíí da
nús o^serváadese la íaitá de agua, y 
coa cstA censurabie deficiencia», elvo- 
cmdarlo expefinifntt ;gr«nde8 perjui 
oios.
I La-, medida adoptftdt por la Alctld 
; referente a qua loi earros-cubaa d i| 
Itibuysn entre ios veciqos de dicho ba­
rrió, no abai#cé a mitigar la ardiente 
sed de todó8. $é idaelcaaod3 qiielos 
tajea carros o botaco?, se eatscioaan 
en un aitto ^lermiiiadp y ten aóio una 
parte del vécindario,  ̂puede auetitsi 
del preciado liquido.
Aii ocurre ea la Alameda de Capu^ 
chinó», uaa de las viaa del repetido ba- 
riip máa poblada.
A a y  caías, como la número 34, pro- 
piéiad de. don Antoaio Maaciili, quien 
paga meaiualmente el agutí que tienen 
derecho a coniumlr Jos que la habitúa, 
en cuyo iaüméblé le cirece de ella des­
de nace ieii mei«i.
QiUen paga tiene derecho a disfru­
tar del agua que necesite.
. Tí?''!**.*"®' J f  5 “*i* 9“« iela falta del suiodicho liquido te  siente 
en un lugar tan popuioio, a la primera 
autoridad municipal, para que corrija 
cuanto antes cate abaio y ordene que 
el repirio de á$ui te hsgi en forma
Lá éóljranz-? de Jos recibos del tercer 
trimestre' dé 1018, deí reparto de consu­
mos, tendrá logaren los Ayantamientos 
de Casarabonela, Gaucín y Cañete Ut Real, 
durante los cinco prlmeros^dlli del 
de Agosto próximo.
V", '
La «Óáceía» tiegada áyer a Málaga trae 
una oircnlar dirigida a los fiscales de Áu- 
diencias, relacionada con la forma en que 
ha de interpretarse la llamada ley de espio­
naje.
R ep p eéen ten te
Persona con excelentes referencias y re­
laciones; comerciales desearía obtener en 
Madrid Ja representación de una casa de 
Málaga para la venta en comisión de vinos, 
aguardientes; pasas y otros productos del
paíS.̂ r̂̂ " ■:
En esta Administración informarán.
P é p d ic la
.E n  la noche delpasado día 26 se per­
dió, desde el teatro Vital Aza a la subida 
Acera de la Marina, un ímper- 
dib'o Pendantif, con seis brillantes.
;. Se grailficará en el Hotel Hernán Cor- 
Ws I  Ja persona que lo presente, preguu- 
tando por él gerente de dicho estableci­
miento.
Cara el estómago e Intestinos el 
Estomacal de Sala da Carlos.
Elixir
Persona con buenas referencias desearía 
o l ^ e r  alguna portería en Málaga.
^ rá n  en calle de Picacho, núme-* 
ro 13, piso biyo. ; v
Madrid 29 1918.
D e P a r í s
flleaantéil dlttieio de la s  opersdSones
Loé Kllados iignen programando no-
Daranié la jam ada última Hagarou a 
la lio «a ge seca! Broy ores, Vlli.eaomxa 
sur Race, Ooufmcn% Palay, Qflgay, 
Lamanviüa »úx L am a y Chaooauaf.
También al norte Úol Mxrna ooati- 
xú« el ayaaCs.
' ]|ftoi nvnioas viéúená áfianzae más 
aúá las Yéataj»  de la altiuibida oranlá 
por 1| contraofensiva aliad».
Los alamaaes, ea cambio, no aólo le 
van loiúpromstídcíi por las pérdidas 
territeziale», cito por el deeaimíento 
de espirita que esa misma eqíatraofan- 
siyi há tenido necesariamette que 
pmdttOir en |n i  trópk». ' ^
Ooupnolenee 
El «Pefiit Parliléa» aprecia ea estós 
términos ia importansia de las opera- 
denas que bau beoho caer Cnlahy la 
Oh&teaii y Tiilemo^to^e ea manea de 
lesfiíaspcese». ^
«La toma de Óalcby le Óhatean— 
dice el sludidp períédico—es un aoon- 
teolmienio del cpal «i derecho
de aSpetnr mtiy lelíWii conséeaenoiai 
en un plazo más o menos corto.
ÉíMyence Iranéés en díebe puntó es 
uno dq 2.08 elemenfos d«l movimiento 
general Sobre Faro en Ttfdenda.
Sj  ve que las tropas que ha» toma­
do Culfiby le OhatoaU pedrán fácUmep-'. 
te ponerse cñ CGníaoto coa las erre ésa 
tabea ys en Armestleres y cÍ»  lae 
oferas que pueden ssgwir paralclamsnt- 
!ai Otilias del Oárcq y la Unan del fe- 
rroearril que va en dirsación oeste de 
Far» en Dardenois.
Otros bafaltoues viniendo por 
y  el suroesle ds Ja vía férrea Jla VlR*- 
montéire Sé unirán igunimentíi a di- 
chas fuerza». Esta operación era neso- 
m ia  pask cubrir per >1 |a r  i ,  acciéu 
de laa tropas ít*^'có*ostoamerioaBás 
que trabsjs;»^ p g „  apoderarsé poco a 
poco, valle de Lécrise y de todas 
JLiÁltnrai que dominan el valle de! 
Aisne al sur de Solílonir.»
Dfstlnolóa
Mr.Olemehceaa estuva ayer en Epar- 
ksy para entregar ia foírajera si 23 re­
gimiento colonial, qué désptaéa do detó- 
sieff ei avance enemigo, toínó ín ofensi- 
▼» f  logrÚ salvar Ippesney,
Dicho regimisnfo pertenece a la di­
visión éolcníal, cuya bravura se patén- 
tinó en varias ocasione».
Eí Presidente visité de»psé¿ lo® va­
lles del Mame, que ayer psrm8»ooí»n, 
aun, en poder del enemigo, recorriendo 
detenidamoato las ruinas.
^ Presenció el paso a lé línea de ínsgo 
de varias unidades francesas y america-
También estuvo en Ui poblnoiones 
conquistadas al norte del rio. -
llollfioaeldii
M <T&pdn ha notiflea--
do al Gobierno feancéi que se aóert- 
programa de Wijgon, retn';2 Í ; - o í s
La avluoidn Inolesa
E lJueaen hubo muchas bakllas aé­
reas, a pesar de que el fuerte viento 
favorocit ol enemigo y de que desapa­
recieron 15 aparatos brftáaioos,p»ro ios 
inglesas desttuyeron 25 aviones ene­
migos y 6 oaás fueron derribados futra 
de eeatrol.
©sspuésdu oasufeler íaazaroU 300 
bombas sobre los acantonamíontcs ene­
migos.
Las fnemas britáaicas aéreas inde-. 
pendientes efednaron r&ids favorables 
sobre la estación y fábdoaa da Pfor- 
zhein, las fábtleai de Bajan y la esta­
ción de Offenbujfg. ^ 4  
Ea O lfanM ^oitalisron do» !Uo«a- 
dios, . • ■
V arias notlofaa 
Al despedir ayisr » lo» miembros de la 
eonfereucia imperial británica de !a 
guerra en Butkínghan Palácr, el rey 
Jorge dijo:
«La guerra absorbe al presente todas 
nuestras energías, pero cuando vuelva 
la pan pienso en el día en qué el princi­
pe de Gales visite las diferentes partes 
de los dominios de ültrantar.
Yo se que abriga este deseo y  estoy 
seguro de Jo bien aesgldo que s tr i  'un 
todas partes.»
 ̂ —Se anuncia que las proposiCionei 
heshai por •! Gcbíerno norteamericano 
Jspón jpire f u  nceldn en 3 1 b ^  cén
objeto de i^yudar a los cheoo eslavosJ 
han aceptadas por el Gobierno jvü, 
poné( y ja  comieAnaa a llevarse a oauo, 
La o^otltud da 8ei*«li| 
Coa motivo de la ronnióm celebtedai 
on Londres para inaugurar «1 Oosaitl 
de les fines de guerra servios en la 
Oran Bxotaña, elprlncipv heredero 4é 
Servia ha enviado al lord siloalde de  ̂
Londrsz un telegtf&ma diciendo: '
«Ooavencido da que el dosurrolb 
tegro d» todás las  ̂nsdoíaes ‘ no puede 
qusdar asegurado más que por Ju derrj 
ta del enemigo de Ja iibtt^fi,cor fía&ci 
en que nuestrai laspiracúones haeta i| 
unión de lóé yugo-eslavos ea un Esta 
f«ráiQ,Mb]^A^aliza3as, cimentándOili 
Úoa oluo la  verdadera base g«ogcáfic^t 
que soefírma el puro prlnsipio BSgú| 
el cual los Ba'k^nei debsn per^ené0|| 
a las naoionea ba kánloes, que están r |.  
sueltas a opoaersi ai empuje «Inmiia 
hada Orlente.» “
Tsmbféa se ba reelbido nn mensaje 
de! pf esCdente d»! Consejo de áiíaUtroi 
ssrvio seior Patohích, expresando ¿ t 
agradeoiffliento por S« simpatía demo<!Í« 
trada a la oauia fie Servia y dice: ^
«Servia ha sacrificado todo lo que p6¿ 
seis.
Sin embargo se he mantenido iofirxL 
blemente Ió»l a su progrsrjs.
Oon la destruedón de Servia espera­
ban nuestros onemigo»s apagar ías úi;^¿ 
ioti Ghispai de nue,^ras espdránian 
libertad y unión.
Nuestros valerosos aliados alaciíi 
en socorro de Servia y  de BS’glCa 
prestaron su auxilio solamente a ei 
países,sino a todas las naciones qué 
piran por la liberlsd y  el derecho 
regirse por ai mismas y Rspiran a 
tronar con sus esfuerzos el poderlo 
litar de Atemaulii. -
^ F o r  eio Dios permitirá a tia o s tó l 
aliados establecer una piEZ fiuCadf^a W 
el progreso do la dvili«>‘.^lón del mu J  
do entero.»
O geli
Las trqpísi australianas raslizirítí 
con éxito uíía opérnoida en la úUf 
n o ^ e  9M til noeto de Morléncourt.
Dos iínese de trincheras c:iiem^gii; 
bn un Ireute de más do d«xi jniüai, f no- 
f ros jitaeadas por nuf^íía oaballerís, e 
I él camino de Br» ̂  Oorbele.
I Hioimoi ĝ|ág 40 0¡eQ prisloaoru ,.  ̂
í *0* de algún»» ametrátÚ^
í íé /a » . • V';\
I  Las tropas ciaadiesscs raalizaron/lp'
' última aecho, al sur y norte do Gci^i 
lies, diversas operaoiones, o s p l a r á ^  , 
prisioneros. ‘M ;'
En el resto de! fraut», aetfvida d
ambss artilierias.
E( enc«ifo es esfaérza por d is ím i l ;  
las pérdidas que suldera, ante la póblá»  ̂< 
dóa  civil del isipsrio, para que conill^j^ 
Veta a íg tó a  eppsffanzas ea éí resW " 
final.
D e  B e r n a  . jr^
E fe o to s  d é  u n a  •x p lo n té ii
laforméi fidedignos aségnran qaeéii 
k  explosión oeürrida en la fábrica :^  
munieionos de Piauo», hubo 1S3 m i r ­
tos y 177 heridos.
-N oticias poitarioECíi anuncian 
ilcfiimiento de 129 heridoa más. g
D e  A m e t e F d a m  í
>11
Sa han produddo m anifesíadonesií 
s  los .Hsdoi, «a ¡a e Í6 d .S :l 
Gante, con motivo de ja  Uoírada a A jí 
manía de priaioneroe dK<:iHriadGs d; 
b»j »r en las obras milienr^e.
L is  tropas 'udoiass <^argaron 
In mueh^itimbre, i:r¡nítando 
y  hsridor.
También se practicaron bastí 
doteicioBc:».
vai
D e •yilR e m e
Gomudlén
En el vallo de Tallin», Brenta, P -  
y Manta Baadoa», fué muy sensible 
actividad do la artiUerie.
Naesíres patrulla» capSururoo 
Slonefo» en ia reglón de Moat# Ora 
Sa coaabates iéríoa derribamos 
avionee enemigo», y  ©tro aayó si« 
bkrno.
Dicen de Somani que ca el p.,̂  
de Kuoy rechszamos ayer nuevas y. 
lentas tentativas de ataque.
T ropa» ynn^J 
Numerosa s contingeate» de >t^j 
americanas, procedentea de los S s^  
Unidos, 18 dirigou al frente ltaUaño>r ^  
Al dtsembatosr foeron reeibidaSÍL. 
entusiasmo, menudeando las manifÉstfr 
dones de si»patía a su paso por T 
•rí*. ■
En la estación se enoontesba la  ^  
nesa Latida, oi prefecto, les antod 
dades militares y  Varias bandas de 
lisa.'
Afganas colnmnti pasearon poT: 
lindad, oyéndose vivas a Amédcit " 
los aliados. - ^
pespués marcharon a Mnáa, doi 
Se tributó a los expedicionarios 
cSrifioio racibimientó.
D arante toda |a  farde se repitlai 
las demoiftiaclenfs de fraternidad.
Por la noche marcharon al fren, 





Í É á ii t ic tú
con Istn̂ safai yí|hrdQi y «i
la pr«Mfa iftluda lá llagada da 
’f '  édaíibatieBtea 1 «meílaanoa, como 
»V%pruaba da solidaridad onita, lof
Papia aiaerBoano
'^■í^érta de! Marjas, pgraegaisscs.al 
p ^ g o 'y  tiraYí^aaitiss ®l Oascq, ocn-
"" loe*U4mdé» da S«thgsf,^ N9fl-
' iy'y"Bi9íie!iefBáf- i o
" ¿ o p é i f l la g u é ' .
.^raws'albiliaiiaá aii ’ él frent*
...,._ V i,,
lláa eido id«»tiloadas 35 Sivisfo- 
|lélna*iaa en la batalla del laile^ta, 
'a Gom^oaen 'todas las FeeaKvai 
las dei priiasips hairadero. 
úakaS TaaerYaB efícacas qna 
an loa alexaanáa ao ilagan a 39 
a«c, además de las del  ̂principa 
ábt y  da los ajérdlos eatse 
itK y e! mar.
p a  B l a d i i r o s t o e f e
Ct fpiunfo de Ide e llad o s
, em la l̂  bepla cp len lal
(eioaes de ios ejéceiéoB álía- 
K coa éxito al aotte de Ni-
'T
a Goatraffias, qué compran- 




‘ ■■.••■ ' ■. ■ ' 
i  los aliados baa sido
rapstfa'aldmaaes soa coa-
Hados han hacho dos mil pdsio- 
|éiÉiad9, madgyaras y tarcos, 
hay 25 ofíelaks aaatria-
smaáes.
¡̂ aliados eoatiaúan pesslgaieado 
it«plgof.
O g S f o o k a l m o
;̂i»a ellanoldit pellllea de Ausfpla
is diHciiltades ea qae se eaonaatra 
mrda. de HaÉSarek, anévo praaiden- 
iel Consejo de mioiitros de Auátcia, 
 ̂leeaisaornaatar.cada día. ̂ 
l'jítagdo Aotipias recibidas úliioaaaaaa- 
¡«l^'^oé^dmiiiato ha eattsado nna 
fifr' doé pirtidos alateiaaes de 
Itíía'év:. ' ■'
ühn înaato de la calda de Seid- 
1̂ 1 oorrei^onsal ea Vieaa de 
lárter Z^itoag» qne ios ak- 
M aa sa spoyo «i naeYO 
itrb úálcameata si oirecia 
que 18 perSeTé|aría flrme- 
rj^litióa algmaná iniciada
f»»S '
qaa Hosaairck, demasiado 
doasarrae sb naavo 
:dtí*fc!bi¿po;̂ Be preseató 
B su coaseoaaacia los 
pmaaes se mués-
i h  ■
aiemsais »aai- 
dispaestas a deji&fle 
[fda de aóĈ Bar, y  esperaa a ver lo 
haya do hacer, antes da desidirse a 
contra es. ,
I ré  asta exoliioa está ííamtda a »b- 
ar la inseguridad de sb sitaacióm 
Raiohatag.
.tratanto párese ser que h« teñido 
‘ cldirse a saorifíoar los itkrtnios 
koos, por qoa se ha amuaciado 
1q|i polacos YotarlB él presapuasto 
í^lioaal y los nícraaios no. 
l̂ Odô  parece indicar que Hassarck 
a ignorar, an Jodo ie que 
i el fáratado de Bcast Litowik 
ll^igarar la opoiricióa de los polacos 
||É jBóéiióá dé! estado sntdnenio en la 
tola Orlontali V
^|Probabiamasite piensa qaa si logra 
,r adelánte Él pretdpBisto proyísío- 
conseguirá cierta estabilidad du* 
|e  a igáa  (¡ie^pó, «sslarntres tirm íaaa 
jeaionesr parSameatatias de>varaao y 
0̂  tiempo de conqnlsUrse bbovos
[ ^ . ; |a J h « l« lg a
ii^^he cñ lá'Hiin& «Ra- 
Pgtdo a un acuerdo, 
Pecéor a las reclaniB- 
tjidr ios huelguistas. 




esífmar lí  ̂ g e i -  




 ̂ dsiíoe proda^ 
ídwwiendo. conSr- 
'"'i^ipriiddi los- in-
n. en pío algunos
ilg tó»* destruido.
lid* ̂  dwgrJc!js pTeíso- 
qíiebréitos éoi e^ra- 




|ÍÍt .̂í;;dipákiB»É." ■; . ^  ,
i)i y  e b r s r M *
__ X pé|ar dél acuerdo
^sstaAsftsiiA tparecíeron ce- 
"paaiiíderías.
espera recibrr" algunas 
id  pan, dé Ids t^uebl^ IM -  
cree, geairalmentf, qü# ¿i 
^ to  será ineuficltnte.
é̂ros paaaderos decidlexpn, 
cíerire de las tahoúasréio 
Ir, euaado loÉ ilainen,
iteis reales en ios uia-
Isdeáiieguran qug
M arte* í  »  dé  J a lio  de. 1 9 1 8
<ar pan, para Jé  en d  fienan adoptadaa |  piealdlt el Gonaelo Soptamo de ®ne-
las oportunas medidas.
Salamanca.—Una comisión de fs- 
rroviarios dé la linea portuguesa eon- 
ferenció con el Direetor de la eom- 
psfiia, tratando del aumento de seia 
reabs én tos tórnales,de la ádmiaiói de 
loa despédidos y de otr^s solicitudes.
La» íifiprfsíonjs son p 
, lijí Pirsctbr ^é lá cbmpsfijfa eoistii-* 
tari con él jCpnssId dé 
qué resitu en Portugal  ̂ / v
Expira e! plazo coneedldp para la 
respuesta el 15 de Agosto. >
R o n a g n o n e s
$sn Sebasiiin.—interrogado Roma- 
nones por ics periodistas, manifestó 
qne nada de carácter político ecurria,
Anunció que gí 7 dé Agosto marcha­
rá a la éorte para asistir a un Consejo, 
y acaso e! úia, siguiente se 
fecha de la zeapertnra del parlamento
tra y Marina*
M| a  u n o s  n i  a  e t r e ie
8aa Sebíslián. — El Ayaatamlento
misión de diputados que se ocupa de 
todo lo relacionado coa el Centenario.
Sollcliaráse del ministro dp Inelruc- 
clói el estabiecimienlio unaí Escuela 
de Art«s y oficios, y que coa d  aom-
acordó n e g a r  e l  local que hablan soH- i ¿g Covadonga se coastmya na
citado las derechas pata el mitin qne 
proyectan celebrar el DomingOé  ̂
También acordó revocar el «cuerdo 
concediando » las izquierdas el Frontón 
municipal de Atocha, para celépair 
<otro miiin. n .. -
N ü n a  su fe m a rim a   ̂  ̂ ^
Barcelona.—Junto al Paenfe dp Po- 
aiente se halló una mina submarina, 
qne fué recogida Con grandes precau­
ciones.
G e s a a a a a  d o B n in isa i
Barcelona—Ay r̂ observóle con mis 
zlgcr el descanso dominical;
: Ei gobernador impuso dóoe mullías
SJteíÜSÜ’ta «otro,tM?o,epnt™v«8^ ^ ^
,iJ r V a n t o s a ^  ,
Hoipítal-Maaieomlo,Ikvandü SiS mismo  ̂
el aotnd Hospital y si Â üo da las Aai-1 
mas.
Además se pedirá la créidón de 
otras escuelas y tGUarci.
Los f̂ stiejps prometin SGt brlllanti- 
tSmos.
R i i i a
Quadalaifra.—Los jóvenes Vípenta
L a  a i l u a o i ó n  e n  C a n a r i a s
B1 gobernador de Canarias telegrsfia 
que son exegeradot ios informes que se 
propalan sobre el estado de gran mise­
ria reinante en Canarias, tanto én ei 
cimpo como en la población.
En verdad, por efecto déla guerra y 
otras cansas, hay baetaates dificulta­
des, lamentándose iodo el mundo de la 
péimria y carastia, pero sin que la si­
tuación alcance los limites álarmanies 
que snponen las noticias n que aludo.
E l e o e i o n e g
Bn Tenerife se verificaron fas elec­
ciones municipales, triunfendo cincoi Elche y C W  1  S q « Z “ 7 ím
Pendencia, dando este ultimo n Ticen M Metns ii® aigunsis ««Sí
ei 15que muy bien pndiera ser hacia 
de Octubre.
E l G onfÚ cto  n g in d ro  -
Cérdobs.-MSnia nueva conferencia 
qué ceiebrárpn los obreros con el di- 
SectdFdé'lé compéñia de Feñarróya, 
accedió éste a aumeniae las ooncesio- 
nea que Ófói;gó ié émprésiE
Parece qne están asegurados los 
urvicios referentes al desagüe de las 
minas.
Oréese que los obreros aceptarán la 
fórmula propuesta, liiaitándosé a hoy 
la huelga, éxcepto en aquellas minas 
que no iienen medios de oomqnicición 
para recUHr órdenes del Sindleato.
> P le i t o  minGi<G
Córdoba.—A ¡as cuatro de la farde 
estaban reunidos en el gobierno los pa­
tronos mineros de Peñarroya.
Ai tiempo celebraba otra reu­
nión el Comité de obreros mineros, pa­
ra estudiar la contestación de los pa­
tronos.
Hasta ahora, las impresiones son op­
timistas.
Terminada esta última reunión, se 
cosgregatá ^  comisión mixta de obre­
ros y patronosvcon $1 gobernador, ore- 
yéndosa que quedérá soiucionedo el 
oonfileto.
IR a lG S ta r
Las Palmas.—Aumenta el malestar y 
las protestas por la eicandalosa ex­
portación dé patatas j  cereales.
El pan i 9 venda a una peseta el kilo­
gramo.
Los periódicos cengurán la pasividad 
de lés au oridades, y es de temer que 
la miseria reinante en tos pueblos oca­
sione desórdener.
E l m itlm  d e  lasi i z q u i e r d a s
BsFceloa».—Viene siendo muy co­
mentado el mitin izquierdas, re- 
eonocléndoae por todos la importancia 
que tuviera el acto.
La actitud de Lerronx se esümn es- 
mo muy poHtioa, no restando inlarés 
con Su intervención a los dessás ore­
dores.
t
Barcelona.—Hoy marchó a Má 
el Comisarlo de Abastecimientos;
E n t i e r r o  y  h eér id o  /
Bilbao.—Esta tarde ee vsrlfi^ el eh- 
itierrO de Lidia Feréáidézv^  ̂
inadrü^da aÉÍfiiíér dufáhíé él lucesé 
éburridbéátre naélónaüstas y rspubli- 
canos.;:: ,  ‘"'V'.
£1 guardia que también resultó herí- 
doi se ha agravado bastante, opinando 
ios médicos que quizás precise hacerle 
la amputación dei brazo.
S in  h a r i n a
Falencia.—Bajo la presidencia del 
diputado a cortea por el dfstrNo, una 
comisión del vecindario de Toirente 
visitó al goberhadoEé finado fXj^norle 
que la harina dispuesta párl véé derla 
al precio de tása, está npuhto^ de ago­
tarse, siendo probable qué por esta 
c&usa se originen disturbios en la po­
blación.
N o g a t iv a
Cádiz. ̂ El gobernador y el alcalde 
cooférenefiron éon ios panaderos, 
acordando hegérles la auforlsación qúe 
solicitaban para suoientaT el precio del 
pan.
P o n  ASfG iltto
S'm Sali&siián.— rey b»Iíó esta 
msfiana a piCi acomp»ñádo del duque 
de Santoña.:
Daspués mnrchó en automóvil ni 
Hotel María Cristina, donde conversó 
con los condes de S^vedra y de la 
Msz«. ■.
Más tarde toé n MÍramar, donde re­
cibió ai cápitjn geneytl^é
l í a  l é n t i n  dG uÉi g l ln n o  |
Mafc!».—Ea él Páéso dftí Amni?! ri- 
fieron hoy un indiviáuo llamado Bina 
Remero y un glíano conocido por el 
ChsKO,
El primeró hizo tr^s disparos sobre 
ei sttaso, 8ia que le
Ua gusrdiüi acudió al mido 
detonaciones y deiavo a Ei&s.
te tan fuerte garrotazo @n la Gibéza, 
que ie destrozó el ctáneo.
La rifia se originó porque Cayetano 
habla enjafgado s Vicente da to vigl- 
Izncia de unos columpios, racomendán- 
dole que perpanecicra en pie para vi­
gilar mejor, y Vicente hubo de sentarse 
breves momenioi.
Ei salvaje agresor fué detenido, in­
gresando en la cárcel,
G i« G G iila  d e l  S a g u r G
Murda.--Cdn motivo del últiiuo tem 
poral de lluvina, ei Segura ha experi­
mentado una crecida grande.
El agua aicaaza siete metros sobre 
el nivel ordinario.
Los terrenos de los pueblos ribere 
fios se hslian inundados.
El Segara presenta un aspecto im­
ponente.
£i Parque sé encuentra amenazado.
Se teme que sé éalgau iss aguas de 
los pantanos,
Las £utorldad<ga han adoptado pxe- 
Clucioiies para evitar desgracias.
El tiempo continúa lluvioso.
C A c c id e n tG
Toledo.—En la estación de Torrajo 
usa máquina que manlobfaba arrobó 
al jefe de estación don Alfredo Cubas, 
que quedó destrozado.
B íg h  h a c h o
SalsmanGS.—En e! vecino pueblo dé 
Bobadilla de Montado, grupos de mu­
jeres suspendieron la salida de trigo.
Las mujeres obligaron a que volviera 
dn carro que>3taba ya fuera dél pua- 
b!o.
H u e S g g  a p l a z i i l i i
Murcia.—SI jefe de vigtlancis tele­
grafía diciendo que ei la renaión cele­
brada por la Federación provincial obre­
ra dé Liasos del Real se há acordado 
aplazar la huelga general, lelégrafi’^̂ o 
a la Unión generas do Trabüjírdsi'ea de 
Madrid para que envía un delegado.
Faltan .'datos de algunas secciones, 
ios cuales pueden alterar los resultados 
totales.
E l  G o n fIsG tG  d G i P G ñ m r r o y a
Las impresiones qa@ ftone el subse­
cretario de Qobernadóa sobre ia huel­
ga de Peñarroya, continúan siendo 
timistas, confiando en nua solución sa­
tisfactoria, para lo cual sólo faltaba po­
nerse de acuerdo en euanto a varios 
detalles.
Si hubiera alguna novedad desagra­
dable ya lo hubiera comusicado el go- : 
bernsdor, por tener instrucciones ex­
presas en ese sentido. I
R e u n i ó n  d é  d l r o e f o r e s
encontrar recursos dé'dlnados a la ex­
tinción dé la mendicidad en Madrid.
A esta propósito,él señor Sliveln pro­
yecta someter & la Corporación muni­
cipal una moción creando un sello de 
mendicidad que se aplicará a todos los 
documentos que entren en ei Ayunta­
miento.
Taml^^n se estableĉ r̂á un impuesto 
sobre loé alquileres superlorei a 15Ü 
pesetas msnsaales, estabíecléndoee una 
escala gradual que empieza con 26 cén­
timos al mes y termina en 29 pesetas, 
según ¡as proporciones del afqaüer.
Se establecerá igualmenie un sello de 
30 céntimos para los restauraiits de lu­
jo, que será pagados en eáantss jfactu- 
ras excedan de 29 pesetas.
El señor Silvela confia que estos 
nuevos impuestos proporcionarán al 
Ayuntamiento un In^cso mensual de 
cincuenta mil pesetas.
E I N I u n d é
Escribe «El Mundo» que días atrás 
ocurrió cerca de Méliiia un suceso que 
merece ai'guna explicación, por parte 
de las autoridades.
La policía indígena dduvo m  indi­
viduo bien vestido, que procuraba pa­
sar sigilosamente ei rio Kert.
Dicho iadividno era de nacionalidad 
alemana, y ai interrogarle manifestó 
que se dirigía a Monte Mauro.
Tan vivos deseos mostré de seguir 
ofrecer dinero aConvocados por don Miguel Moya, |  adelante, que llegó a 
se reunnieron aa la Asociación de la I >ui apreheniores.
f... t------e. im o t  lelievaron a la posición da hha-
ton, donde faé sometido a ua interro­
gatorio, quedando luego a disposición 
de la aut^;¡dad militar.
prensa los directores de todos loa. pe-
ricdlcos midriíefios, para tratar déiaa 
restricciones que pretedan imponer lás 
compañías en el consumo dél luido 
eiéclrico.
Acordaron oponarae, ablertamcate, a 
toda clase de restricciones, por ép t̂;n- 
der que cauiaria enormes perMcioa a 
la industria de cata corto.
S e  a e m b é  é l  iw eppilfo
La A«ocizción de empresarios ha 
tbosdado no dar billetes de teatro a 
los periódicos, desdé el comleszo de la 
próxima tepiporada, y en cambio paga­
rás los sueltos de contaduría y demás 
anuncies.
R e u n ió n
Esta tarde celebró una reunión en la 
Presidencia la Comisión de funciona­
rios,al objeto de distribuir los trabijos 
de la Ponencia, como se habla anun­
ciado.
A G s p ta é ió s i
EiConstjo de Admlnlalráción de !a 
Compañía úel Norte celebró esta torda 
uní reunión, aceptando el pilsgo de 
condiciones para iiévar a cabo el pro-
Es muy prebabía que vosgs «1*86- 1 de eleoírifioadón de la rampa de
I  ñor Saborit para hacer por cuenta de la , 
I  FedérsCión uns campaña de agitación | 
f a fia de plantear la gen«£%I.
I  ' F á b r i é u  u s u S tu d u  
I  Badajoz.—En ja Zarza grupos da 
I hombres y mojerés risaltoŝ on Ja fábrica 
ias I electro harinero, causando nuoierosos 
if destrozos.
Fijares.
La impresión de ¡a Compañía es que 
las obras no quŷ dâ áei ultimadas ea un 
piszo tan bm e como ereieel ministro 
de Fomtníio.
; ■ E l
, r , . . „ . 1  torfibíe puñalada.
Tambléa se comeat. favorabSement, 1 g; herido fué i!#v*do al Hospital, fa-
lieeiendo ai ingresar en el benéfico es-la viva complacencia coh se acogiera la proposición de unión permanente de 
republieanós y socialistas, y el ofreci­
miento de éifos de laborar por la repú* 
bliCÉ.
Las Izquisfdis muésiranse entusias­
madas por el resultado dal mitin.
Contrariamente, ios monárquioos es­
tán indignados, por haber permitido a 
ios oradores decir tantas ooaas.
También lot reglonalistas se hallan 
molestísimos, por ios ataques dirigidos 
a Cambó.
S i g u e n  l a s  g e s t i o n e s
Górdqbs.->E1 gobernador contisúi 
las gestiones para solucionar el cosfUc- 
to de Pefiarroya.
Hoy conferenció telegráficsmenie 
con el director dé la oompafila, y des­
pués lo hizo con los obreros, manifeá- 
fándole éstos qüe había empezado la 
huelga pacifí<38, entrando ai trabajo, 
únfoamente, ei personal desfinaíio a 
dasagü9.
Los ferroviarios de via estrscha y 
otros servicios, de los distintos pueblos 
correspondientes ala cuenca minera, 
poraiizaron las tareas.
Es completa la tranquilidad.
Cuando éste estaba sujeto, el gitano |  Los amoiinndos impidieron que sa­
le agredió por la ê p̂alda, dándojQ una |  fiera pan para otros pueblos, exigiendo
que aquí se vendiera más barato.
Han sido detonidos ios cabecillas dél 
mótin.
tabledmieiito.
Ei gitano iagresó en ja cárcel. 
G e e i t r a  u ia  e l e e l d e
Valencia.--El coiiceial señor Sán
M e t l s i
Toledo.—En Puebla de MoMbán 
Ufi grupo de 409 muj r̂as su^p^ndió !a 
salida de cuatro carros con cargamen-
chez, acompañado ¿o una comisión de f  cebada, no obstsfiíe Usvar las 
vecinos de Carloi ha vialUdo $1 g ^ .  |  guías firmadas por d alcaide
I bera&dor pare Somantarse d  ̂que el al­
calde de î Jeho pueblo no reconoce 
psrsoBtUdad a las sociedades obre­
ras.
T r i g e  a r g e n t i n o
Valen£ia.—fil gobernador ha mani-1  
festodo hoy a ios periodistas que espe-"" 
r« ¡a llegada de > un vspor con carga­
mento de trigo argentino, que seiá dis­
tribuido equitativamente entra ios pue­
blos de la provincia.
U n h o m b r e  a h e g e d o
Huesca.—Ua individuo ilamsdo Vi­
cente Brioso se hsHaba bifiándo^e en 
ei río, y cuando intentó salir, no pudo 
ganar tierra, pereeléndo ahogado. 
T e m o r e s
Almería.—Comiaús el temor deque 
se pbrda ei importante manantial del 
balseada de Alhaudn de Almetia, a
Acudió la guardia civil, disolviendo 
a las manifestantes.
Once mujeres fueron detonfdas.
# 0  m m m  m  m
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B o le e  d e  ü e d r i d




La guardia oivli vigila los servicios
de bombas, lavaderos, depósitos da 
máquinas, y cñdnaa.
El coronel de la guardia civil, que se 
encuentra en Pcfisrroya, dice que los 
huelguistas proceden prudentemente.
E«to m&fiixa celebraron ua mitin.
L o e  s e e i e l i e t e é
Barcelona.—Mífiina regresará» a la 
corte los diputados socialistas señores 
Asguiano, Besteiro, Largo CabsHero, 
Isdalecio Prieto y B&borit.
A p B j z a m ie n t o
Barcelona.—Ei ministro de Fomento 
h i aplazado per doj ái&s tu  regreso a 
la corte.
B o m in g o
Barcelona.—El diputado republicsao 
Marcelino Domingo salló hí>y para Tor- 
tosa. .
E x p lo s ió n .  ,
Valencis.-^En una famisteria de ¡a 
calle de los Baños, propiedad de don 
Vicente Salas, ai probar ia resistencia 
de un ierfaotiíói#, ex|»lot6 éste, produ­
ciendo gráa alsnná ’
Ei operario José Habaldón, de 18 
años, laffió grayisimas heridiSi a con- 
sscuencto do > e  cuales tofieció a pocó 
de ingresar en el Haspital.
Además sufrieron hléldis dé pronós­
tico reservado JaUáa Mayordomo,.de 
15 años, Ffaaci«cQ.Cusaoa, da 31, y 
Vicente Santomsrís, de 14.
A -M a d r id
Sa. ^bi.iiíai-^En d  .xp iés mar> 
chóa M C ^;»I | cmi^  IMiqfi«, |a n
a .
Fraacísgo .
Libras.  .  • V K «
lutsrior» .  ,  .  .  K :>
Aüorlizabk S per 108 . 
» , ■ Csrpígtai.
» 4 par IdS.
Baisio H. Amerieaao - .
» útEsisfi*. , .  
Compañía A. Tabácií  ̂ ,
e .« .. de I» obt*. que .e r.tá. h,ciin. |  
do para eecontraz agua a fin de rrgar | Drdiaa4a3.<uaa impoftanto «xtensióa ds terreno. ií 
Eli«gen!sroiíf.(Jeml«M que mir4
chó a rdconoceie ¡as obras,tiene una ia- |  
presión muy pealniiata.' ■ >|f
■ Esto ha esnaado f5Í coaaigdéale dls-j;| 
gusto entre los vecinos, que toméá s # | 
pierda el sgUD». ' |
V í e t i m e e  d e l  t r a b a j o  i
Biibao.<^Ea la mina de Tres Ctiños 1 
te hundió hoy una giierfa.
Ei obrero Francisco Martínez fué al­
canzado por las piedras, muriendo en 
el acto.
L a  diro^DGEÓo d e  la
B a i id a  M lu a le ip a l
O. E. Rio Plata 
B;;€. Mextosfié.
.  .  .
». Espnllol CMfe 
C. B. tepotetgito 4 166 
í :,5 p.-l00
A. F. C. Norte España 
». M.;Z.y;A.' ,
Tesoro nmevo . . 






























Dicese que en el s^no del gobierno 
hay opiniones opnestas sobre la tole- 
ración del juego. -
Algunos ministros creen que debe 
haber un criterio de Igualdad para Ma­
drid y provincias.
Otros, en oambio, opinan que 6n 
cieztas poblacióhea preelsará conseatir- 
lo,ya que ia vidá'ds ellas depende üsi- 
Cemente déi juego.
d e n t r o  u n  a o u e i* d o
Como protesta contra el acuerdo 
adoptado en la última sesióil dei Ayun- 
tamiéato rescindiendo el ccatrafo con 
fa sociedad patronal de coches, ésta ha 
aiiuacitdo la huelga para e! próximo 
día *5. '
También póz solidérídiid irán a la 
huelga los cocheros de Catinos, Socie­
dades y Oircnios.
Los dueños de coches hán notificado 
ya sus propósitos a las autoridades.
A e o id o n t e  e u t ó m o v i i i s t e
En ia carrétí5ra{dei Pardo, cerca de 
la Pueda de Hierro, el «utomódl pro­
piedad dsieoBdede Sad® Bíancás, que 
ocupaba e¡ vehículo acompañado de 
sps hijos, volcó k! hacer un viraje pnra 
ho chocar con u» carro.
EUuto dióia vuelto da ia canspani, 
siendo mUogroso que ios ocupantes 
sufrieran sólo heridas leves.
 ̂N<> te sabe la causa que inducia al 
'̂temán a coniínair so viil«, pero para 
quien sepa que Monte Mauro es un fo­
co de rébeldia, no se ocuüirá to impor- 
taiicia del suceso.
¿Qué iba a hacer allí eso alemáu? 
¿Qué haf én Monte Mauro que tanto 
ifitoresa a esé indlvidno? ¿Por qué se 
Ocuitoba para pesar ei rio y ofreció di­
nero a los indigeoss?
Hé ahí lo que, a suesiro juicio, nece- 
iila escltrecimiento oficial, si no se 
quiere qua este cufioao asunto sea una 
historia más de las misteriosas historias 
alemanas que, según se dice, se desa­
rrollan en Monte Mauro.
L e  e u b e e e r o t a p í a
d e  F oB iaento
$3 sfiigura que brevemente se creará 
la subsecrátaria de Fomento, que es el 
único ministerio que ce rece de este 
cargo.
Parece que la ocupará ®i diputado 
catolin señ^r Bdltrán y Mussito.
H u e lg e  e e l u e i o n e d a
E! subfecreiarlo de QobemncHün ma- 
nifesló esto madrugada a ¡os periodis­
tas que, como eepac&ha el safior Gar­
da Prieto, dé las gestiones que se esta­
ban realizando, se ha logrado restable­
cer la Concordia entre obreros y patro­
nos da Peñarroya.
Añade quo el ministro Se habla can- 
firmado la solución de la huelga de Pe- 
ñarroya, exponiendo ¡a satisfacción que 
tiene por ei acierto y !a setividad de 
que ha dado pruebas el gobernador de 
Córdoba.
También so halla el marqués de Al- 
hnclmas muy satitiecho de la actitud 
correcta y patriótica en que desde el 
primer momento se colocaron patro­
nos y obreros.
Termiisa diciendo e! señor Rosado 
que esta noché a las diez se ha firma­
do e! acto con las bases de arreglo de 
la huelga comenzada ésto mañana, ha­
biéndose acordado que Sos obreros 














^ e n u e e i e  '
Un pqficfs ha denuncisdo al Gober­
nador que tos totas d$ leche que se 
vendía» en un BStsibtoGimJéaío iuetato- 
do en lá callé de Sa^ta Isabel se halla- 
adulteradas. /
Las Jatos fueron llevadas al Labora- 
terio, donde se aaaiiz«ron, compro­
bándose qa@ efectivamente ia leche re ­
toba adulterada.
103.6010360
L e  B e G o ta
El diario oficial de hoy publica una 
I  disposición concediendo a ios coatra-
_______________ ______ íttotos de obras hidráuUcas y obras de
Bilbao.-í«íí«iese en que ¡a ptoz« de |  puerto la resclfión ds sus contratos, si 
Director de i» Banda Mahicip?d será |  aií lo descaran,
toda d é s l é r t i ; ^ ' ^ I ' '  k e  v a l i j e
En la Presidencia no se reolbló hoy ’
H
decliait éslérti.̂
Parece que se está» hsdendo gesiio- 
N«8 céroa dél maeétró ĵsnitto para que 
la acepte.' ; ■ , " ■
C e e t e n á p ie  d e  C o v a d o n g a  
Oviedo.—Hey as reunió en aesión 
extraordinaria la Dipuíació» Protin- 
cialrpara soñelar la linea de Génducía 
qúé hm do aegujr la corporaoióa, sn 
virtud de las fiestas conmsmoratívas 
déí, Osntenadó dé Cpvadón^e.
Acordóle Sóiféitm ̂ def ley, que en 
unión de la reai fiMifit tstô ^̂  ̂ Co­
ronación dé la virgen de Cévádongif 
y uqmbrar prlsidenta hqnorario de la 
comisión al principé de Asturias.
También sa acordó invitar a tos fies­
tas a todos ios represéatanies en Oor­
to valija de Santander.
Sf espera recibirla mañana, y enton- 
cés se ÍAcUitaráQ los decretos sobre 
if|agistrado8 y otros qúé firmato el rey.
’ . O e l i u e t g a e
EÍDIreotov de Comercio carecía de: 
noticias oficiales acerca de las huelgas: 
de Peñsrroya y PucrtéUano.
Continúan las gestiones para 8oIn< 
Cionartos.
Particttlérateaste sobamos qne se han 
deelaribdo en hue g« algunas minas. 
Con caráder padSco.
R e g r e s o
Mañees regresará el señor Ventos»,
tes de to provin^i7  designar una co« ¿  y el Mléfcoles el ministro de Fomento
ü ic tá in e a a e e
Hoy han ingresado m  la SeereíarSg 
dei Congreso los dictámenes dd  Tri­
bunal Supremo sobre las actas de tos 
etocciones psictotos ede^bradas en Po­
sada, Biracasido, Do» Benito y Loja.
Como yn &e hsbía dicho, el Supremo 
propone la nulidad de Iss actas.
Afirmase, sin embargo, que sobra el 
£cí» de Lífja hay preáentodo un voto 
psrticulsr.
Es«feB*i8ia g r a v e  
Se encuentra eaferma de suma gra­
vedad la viuda de Siiveia, medre del 
! actual alcatoe de Madrid.
■ ■ J O e É ie u r o e ' '  ̂ ,
Ea e! gobierno civil ha sido feoilfta- 
da a»a nota reehs^sdo  oirá publicada 
poria Ásoctoción da Agricultores, en 
que se censdra a los gobernadores ei- 
viléf,porpos no faeilimr benzol para 
los motores agrícolas.
Ea la primará de ¡as notas mencio­
nadas Sé rjuatifica la inversión dada a 
los 5Q.@00 Iliros de gzsolina que eo- 
rrespondieron a Madrid..
© e n t r o  l e  m e n d io ld ln d  
Elñléildi oonfiaúi lui trábalos para
I T  Of í  O S
i E n  l í a l e ñ ó l a
I Se eéititbra la quinta corrida de fatia 
i  cora un Heno formidtobla, como j^mái 
I se conoció otro en la plaza de Valen-
I cto.
I  El púbífeo en viiía tía que no hay 
i otro sitio, ocupó el destinado a to B«n- 
i da de música, «ucaígadé de amsnizitr 
I el cispi^ctáéuio.
I Cuando el Fresitíéji-te ®! pañuelo 
I péía que tos dei O»-
I !fo, QÉom, JoseSito y Ssleri, sacarga- 
i  dos de despaebsr qcho toros 'de la viu- 
I ds de Coaeh:^ y Storra.ei r  úbiico advlr- 
I tió que hsibto baud?. de ssúsics.
Qq», este .motivo se originó ua es- 
Cántíislo for^idab^i.
SsJíepn los tlguadílllos y  cí públi­
co cqafinuó gritaadi», pidienda que §6 
fuersso.
Sa y el escándal^í coEÜaaó
un ra to , basto qíifs al fia entró ia b^nda 
de múiica, coio«»ándo8e donde pudo.




En él ruedo tos cuadriilaa de HaSiio!y 
SeJeíi,
R^toe! le da tos buenas tardes a su 
enemigo eon unía cuantas verónicas 
regulares.
B&toel brinda la muer té d§l bieh o al 
revi»toso don José Estellez.
La faena que con el ^rapo rojo eje­
cuto el calvo e« valíenté y ndernada, 
dando p&ses preciosos, que gustan a 
la afición.
El Gallo está muy valiente y artista 
y  aunque su faena es saagnifíes, bo lle­
ga ni con mucho a aqueilai otras que 
ejécutabs en sus buenos tiempos.
Termina de media caida, entrando se­
gún costumbre, y cuando dobla el de 
ia Viuda, Rafael oye muchas pnlmai.
S\$gnndo
Oaona !o torea por verónicas, de las 
cuales son muy buena».
El to:-ollí5gsi quedado 0  la: muerte y  ■ 
Q/ione b  smiiste» de@de Géfeá,eosfifido, ?•: 
aunque lin procurar Iñdrée ví^to dB :,-' 
que d(í jEoáoa modos al Mchd no Mt 
de dejarlo.
Al élítrár |  gatori »1 de la viuda hâ
■1^ ? ;
t
-: - V -'- '■'■ *,'' I * " ’  ̂ ' ,‘, , '•■ ' >'V/i.' •'
-.' .... m -
en vstriás bcáihtó^á ie  h^ quedádo con
Fué dit^bido por éS VIgslanté sañor 
Qj^prido.
'él^ish éxtnflo yR oasftose  p»9» &ln s f  Lf.Hi»s,s aaas*.iitiB , M e te y f f la f td i í tó í  p ^ t ó á i  láB tóW ra. g o t .p j i e d e n m i í  ' j j h s J t i  e ija e v e s ,  ̂ W  isA w d r
Repitó e ra  na ptóí'áií» fcgiilw y | , P  d i OfclVeé Inlcít tu  fiw * o ra  BU I a las  doce de !a *och*.
'S e aB ad en ied lí. (P tM ia s ) . |  p tóe ayudado por alto, que  t í  dibM íao, 3 ,  ■ . ' ...........  — s  , .
wr-s* •.sb- j * ^
oye m achia T' '"i Vsfida, fafesfeid^ óa tos vut^es de
Tam bléa liega «ato bicho a U íiiafcrio , iam ías^^  Víüda, (OfSíA oyaekcs
qoodaíddt« y Joí  ̂en víit« do ©H» I© ^
 ̂ 2, dí5 e»
. . *  ̂ a fwá í Fí*-r el Bi!n!*ter!o del» Qtiexr* bSR «I40áesptiéflde siete Moma de ihdeiisaatM tíá- ^
bajo». : . ■ , ¡ Don Emilio Aibsné* Pinedo, «argentó dej
De todo »e ^  oonowmiento al jazgaílO| cMJ, 100 pateta*. ^  ,
coíiesponááerité. ., - 1 Leonardo Iisare* Marín, carabinero, 48 Qa,
íín  Víilatitiéva de â Ooae«po&tt tí» sido j ^ Cándido Trtijiilo Aldsveró, guardia 
oréBO él véeino Diego Pérez Kíos, quien én |  38 02 pesetas ..  .
■' i ESS€«EiE 1 ¿antísana»-[■̂ r'rr’ííL'n’r: i ""“■*■
“ í  I «ass'fi'is^’K 'a f^  i ? ..“ s í i -a K a s ’s:
produce d e r i v e .  (Pálteiter). 1 guióla ss HftCBaí tía a o d i®  y
Jceísiho pséa á m im ú r n  ieafé» que } da m  p m  eacAtófri^at-s. <6  ̂tía- |
w  h i cáueadb coÉf é! «stfeque <kn te ms- f lirtó). , , , .  ̂ i  I
nti.E fl te to#r§a«ída la áprcdaa Utfa |  Y qegpué? poQ?; cátedra |
herid* de doS oeírítefétío» éh él dedo ; í^Btetf, 0 ,irodlite9 uia*8 ^ec«^, ds pte  ̂
■ pitígar de te'1SI8S0 derecha; ■ otraS'y- , ajeaipré hacinado deKioíjh« _de
JojqtíB Cabo Páez^ don José Magro y ^
d propietario ;dér*€»ié I&giée.
Nievesí R. AlpGso, coa sa
«íquiler l í  i f í  ¿7 uite M qúina íí José 
de iá Tdrre-Métíiiíji;' 
s s te  i d  fti m m é  m btcictete.
Cuftrto^ Vftleatte, srtó y cUsIciísiio. público 8 p¿yyjp5 ’̂̂  jjgi goiQjĝ ^
‘ Site GOrreaíSa y Sidér! le psfáí los i de^b^tes^Lo» P #sc i^» , r^^  ̂ |  En Almog^ le hsa'eido iBterv©uid«|Ias
pies eos líaos ÍMCí^s ac^b^blce. ?? ■ |  Íafe'BOChcjlgr&BdésoVj^Clone¿^^  ̂ : , ;L.'. ’* eBBppet»8qUji USftban;álp8yeoinp,sJ’ern»ndo
E l T é o i n o  d e Q j e n  E e s n e i s e o  I j é p e z ^ a r -  |  '^ ^ S o f ia  M a r ía  d e  l a  O o r M p c I ó m  d^^^
oía. dennuoio a la onardia civil que hallan- |  del Oarmeny don José María U iv e r^ m tó ^  
dose ansénle de ¿n domicilio, le vioíent^- |  b « f d | i  ^on aitórdo
róntapuMU., ea íw o io sn é l |  k s o z ,  » I^ .< W
btoaouao  nn ¿ j t«K««e eflronel doii Gatiilel Rl»a”tffi^W 6,
peseta», qne gnard*ba oesde nace chteroe | i250psiatas. . . ,
años. . ; • ,í l  Poña María ViUadaga L ^ l* , in»drf^el .
Se p rae t^ q  geatione» pat» averignaí aV f gQ{dadoAntonio FiadUezabs Vüladaga, 182 ^0 ̂
autor o antorek del hecho,
JallSa am»i«* fl znftesi eoiEpíet*- ’t ^ *,?*°®‘í**'^*f 
Bieptó íoio, coa Viliintia y  vo!aat?a, |  w S t o
^ d o  ra  ooaiaaío uua fooaa muy ^  hotí
i^unoé  psiss tes sfucató cl de Ssiiz V px'^ptes ngnjáea
í ftUti5esta<SRí© y oye pajm?i«.
í^nm físal anea um  cstoc^-da »» to- 
dh lo tito, que bUstf . (lAúohm pa-miss).
; Qiüaío
0$lteJí5 teiice« rifgül&íffi«?ite,,. , ,. , 
Ziwíí9 cotóea" uaf gr«* pttyí^zo y 98
. OT^qjUüdo.. '■./ v ' i ' ,
éa»yo  ̂brlridf r f  Ja P ré is a . ,
á i ioto eMá dífiatifw í̂», 5R'£?;ŷ  qneda- 
. ;.d!p’'y bd  /Aotide a la  ssitíCia que te p^é- 
.- l í^ ts  Ráfíief. ■
'* l^stó, 8ÍR CBabirg^, sft^rrím^í- ai asl- 
‘ msl y-te mdetea coís much^ v&Sentía 
^ (Rat^ndo de él todo p*ít,ído posqíSp.
Asaque, pr-r fes? coritido?'*ei deibl-, 
. c^sitoísa í» ta sj^cuk Ra- 
... p?íJacaré,,aii^u:íir,|.« p̂ &fíc tos 
mató cod «ais* gÍÉUeáPs 'y  e? &úi3.Ucq te
^Equ®'a mater y. drj#,.usis .trocida 
. tíeteatí-m y.
El toro ca« patas arriba y aSteífa nm 
ovacteu ínsposoute, eiseordsc®doís,coi''
- síjdiéndose Is oir̂ Ja a Jogelltó,
m  vuelta al ruedo y la'égo, tisne que s'i- 
iartes*-..desde tespicdtóa. , ,.. . . , ■
Lateen* d«! »iAhodeiQilv©«wb« 8|qd  
jsqtójtfosty^íq ■ <|Sf «a.,
hj ’̂y|stó ‘ei...tó te^ ’'"’ 0 'é̂ ' .'*
-  S s ^ d f n f c t e í f l f o  p o ?  M  o v f e C id n  « J o - ; ,  
ááifp, sié ibré d0 y-ioreá per yM -  
ifesé coípsalfiicntej icterc«bádo ü i i^ -  
rol tó^geHlco (0 íah ovacten).
' Jálikn s® úi&pém' isiabíi^ i- ■«riña?
ua eiíeáKda»o y comieKZ^íJutein^Coo
'ufl ettíí-p^udó pMC. po", '̂Ú9 8l-
i^ttnotfo pííché (O'éi).
. €o*ttí#..iS.« dó aub^riwm'éníé
con.pases ú»iéñmuuC^tSy ejeoo.'tedoá. 
de , macera s|disiifb^::'y:.-.b^q^ -pí̂ m&Vr, 
olésy «BÜttel
L i piddüfa «Óloda d i  ÍlíBgy€»  ̂ Gomero pórñández* Antonio Bptó^ 
liucfeO íl te caRGUírebCte. t  í  nández, Antonio Éíos Diego Geroi*
' '  l ’^©c¿saMaÍé3  ̂ N¿ñez y Anttíhtó I h l l l  Oiá^pañ», quienes
Oo* ra .v ^ d s a ^ o  # i i ü s f e ^  fLÍftS
áyet el (sifce'sb di¡ f í  'pWWew Jomida í  ®“ * „ i
Á u é l 9 h o l m
J u ic io s  su sp e n d id o s
En la sección primer* snspéitdióse lyer 
portelte de húmero de juridos i* viste de 
nn* ceas* Seguid* sobre robo por el juz-
Ayor ftt^ págeda por díferenteé^conenátosí ^ 
én la Tésoreite de Hficíendai ia *nw* w  t| 
19.614*11 peíBta».
ioticlmée lá iioci
ds te pr«:cíí>,p 
del'OítcülBm». < ■ ■;:;
Eo obr» im drisaa qii® pro-
dücé’'híiidkiffi|,a§eiííSí?0Íó3s. '¿.
Fíguicafáia '.«p ®[ ;pro^r«MS-. da hdy 
■etrs* ,.v<̂';v.̂  v■̂
S f   ̂ Todop iaéíop dentmoifidós i l  juzEi KSU&(fclO J .
gado de Coín. 
Serceicbió
ioú^í se rctmlrán ios exf
„ dtedbfelí étíy*foéhí)áci(Aes se lo permfi| 
ten, en el Olnb, cotí objeto de ir a la esta*| 
cáiSn * despedir al dignísimo general doii>; 
Dirasso Berengaer, protector dedos rais»^ 
mos. ■ ■'"■ - '■
'Eñ i i  .bsí’rte 0 :  y ¿# c*  ú4. *
pú'Mt:) 'di' IkrKhte'í'íéíi d^#s¡íasd0;
Soííted, feostuvkrf^íi »ver rOvérteJuate^■’ '......." .=■ ■- ■
ortto sopletbrio énlre los 
M u e c M p b p i^ á  a i íw ip / -   ̂ .
I i Por Incomparccenci* dé los procesados
En Vilianneva de Algaidas ha puesto fin | se suspendieron también ios í u |c ^  qpe 
í » sn vida la veoina Maxí» Fino Siíe», d* I de^an de celebrarse, en la sección se* 
í 62 año» de edad, pasa lo eu»l amarró npa f ¿updc. . ^  ^ v .í vü
I Bbg» a nna yiga del techo do sn gíb», y por |
ta,9io aeannnia eo»t«aizo, «igósi».**- |  , |  o b r t^ 'ra S ic ¡S ''e ñ c íS S ¿ í “V ^ae  li
candóse. uí aV,é«tóiiHi/in «oí-r f  pWsOnas O co^ íío tó
I licitada la constracciótt de carteos veiii^
§c ha recibido cu Míe gobierno, cteíl; 
una circular de ía Ülrpccíón. general dej
Sepónese qné háyá hdóptadb tan éxtré- 
nca resoiueión, por tener algo pértóxbsda» 
sns teonltade» jnentaies. ? .




Esíepont.—Estefa¿.'^PrPCcsado, les, rampés, puciiiéá éconómicOs ó  cán m  
nos de unión con carreteras, pueden soljljBenítex Moreno.rMAÍ»ogidp,̂ ^̂  ̂ --------7 7' " ; , Y . ^ - as
MOrenó.--Pibétir'adóL ¿eñor Ponétt. de |  citar, antes del diaS del próxjmo mes de
Usa d« tes a?íic?®r;teB,'hte  ̂tóh dilpt;
ro,que ?̂ G íúvo ccnfecóénofiO.
Dduvíi al «N
Éstépbiii*.— Éátiiifá;^ P^ocete^^^ Joéé 
María Lobato,—AbogiátíSj^ seííorés Pér- 
hández y  R aigóil.^f roeai^fofes, señores
c f  IstorCate ud paie'A^^'Pfllhd, otra
^ , toilSIte# y otfd 5é w ’inetó, qhe Éctí tO’ 
M snaurroneao^o témá í^satro vRrs« r Véiáíddl/oosi o ’és. : " -  
y p ro p b íf tte  ímtciildRj?, nte'<áodbdos ■; ■ ' OitenM se perfila par* énim itisé: 
■tecos. '*■ i 'tfer, éíbiéhdse'te ^ '|nB á«;«e
■ ‘Oabn® múíeís^ diiirda ce?C2t, 8in ffon viste,
poitga ñad* él áfclsatei, quO «stá teshio Poco dalpúíéS'éi^'t * Ríiiiaf y dej*
perdido. . ^  evocad*-feuc-H®, q m
El £fiftjic§;i(? te 'h pOr la \ ^ ■ \
c a r a , p c ; o  t o d o  I r u  1 , 0 0  q< e  a i  b o « y  ; A u n q u e  J u l i á n  s o  h s  d s s í a p » , ^
El Ví5Smo ' d«
te: c.'Tte .ñií. P#í*!íít3í, EfshcteG'o, Oobálesy 
qo'5: tteo© fOb'tecattedeé
;EI VGCiitío de Antdqnera,Joeé Tégé Orién*
OA, idenunoió a la guórdia oteil del puesto
éo Éomeraí que del; sitio llamAdo tDeheea Jández y  ,KWgon*7TJ'í9l íi« M ^ q ^ z jrR .C ísq n ero .
 ̂ '■ ■ róbaido nn» yeguáoon ún'mu1o..de r&stra. ■'
»“ * '“ * • ;  O e la g a i^ é n  á«i M á a ia n f iá :
: ■' —,' : Fot ÉRfér'éhtéé cóiic#tó» Ji\gré*sl'r6h •■ ayer
En la finca dfnomini^a •Oepélleniái, íSst cate Teaorerte fie HtiCiénda. 45.197 22̂  
del termino dé Alihágr^, fié prodejo nnin- i , h
t'idose a terrenos de lafl fin* _____
íoégáp
Aá?ti»;,clé.. détóéiíeifi 
pretendió ;i5ffLV!dlr.',?í:iin’teî iSáiv Qtfgiaán- 
do»o te atem teaorerfn deülcféh- I Díaz <3iómor 
■* Jc lw e -* -*
Agosto, la subvención que el Estado titiniB| 
acordado conceder.
« é ü l i s n  o a v u .  ■'.,• . '• •+ ' ‘
, jusgaáó\deia ÁíamciíéÉ J. ’
Nacimiento*.— José Cóspe^fj j8j|é||oy*y 
í Ana Gómez,Andr^dé^
\ Defnncioé'^Jolt^K’íéte.'^biíÉ^^
Nac1m«entcA/.L jaan Rabio Féréz y Doferc*Ía -Gómer-, ■'■.
06tó’:,dé; -M abst de Raye» DIél.
^Antánez y do¿ Diego Tfujiilo Gonzálézi 
Han sido pasto de la» llamas unas
de *n >
M  hectáreas y 6|  árei^s^de terreno de monte
cotívíofo íyéf a te Cs^® d<é bocorro dnl btijo, 10 olivos y 85 objips^nos, oalculán-
|K>
dieíffilio á't ,|« AlíiíC^d y luego *1 Hóspl- dose las .pérdidas en 1.50b pesetés.
i*xquítnl6bt6»*J!b9*.!r. '  do í»® psr áüg® w«S ía! ciW. á PéJíó J ia íaé i Xante*, que : < El prtfpistórió 4 . b « « b  .O.^eílmíj. l
.. " I*,® |ÍÍ« te.srala s ; A í í í ¿ f ' ¿ h h a ó ' ■.': (Juan Pmazo Manoef», ignora quién pueda ^<ra y f. s, 3 *■««. • a,uV<j«rC« Se »,r lifi «I í* 'o«»Í* ® « * b » ® ú  totor; , - - - - -™ -„
v ; '?^ ¿ 1 '  s S S S S ^
juagado á t Santo DomtHgoff;<^
píeñad, en íérmlno dé RabáfiVjííé. , i  Nedmlento -r-Jallo Paéz Cisrin» * ■*
También ¿ónátltóyó un depórftó (le 125 rtk i Dsfundone*.—«Antonio Caftaro Sarv&s#i}^i 
sets* don Franc’̂ é.co Homaro Peñíi^ péré re*- 5, Antónfo Bonbia Gómez y Joaquín Kalz^ W  'tó 
pender n tós gasto*, dé camprphqcton .de. que. ■ ■ ■ - Mf'"
finca rúctica d e »«propSédoa  ̂09 térmteoido I  . ■, '''**«
Marbelia.. . .í . ; |-  i6*tjftÍsa®í«iÉSÉí!!^^ . .
Ei Director genera]^ del Tesoro PúNlfjh ha iFaraáia y tatiratorb JUdaiÉ
10 al señor Delirgedo .de Haclend 
Isra qué dé&de él 1/ óé A^oétó próX%i
Nam̂ S-£¡3iotel¿zosípaníiiSí©dte y 
'Yérja:.fKsi d3’̂ cibí;’ííesdo.
Jfoi'tS'tójé sprtett ds véinas al torear g doce, «a expanda» lccs'íítí»ílc» cú .eS 
por ^i:i6nlcm y es siip ŝiídido. ,'.■ iecRltíe .lA As«cfí?ofós ép l& PrfeDes.
*:o-M Mésida Dísz Anmio gg.
*' '' tehWgsIr-áíi'i® co* tonio Rueda Martín^ y guardias civiles AL íonsq Ardpfi Biv»s, ^ignel Martínez Níikva- 
10 Suárí
abra el pt go de lo* hsberéáídel nie* actual a 4 *
io. I«<Hv!d«o. de c ta e . « í l» e .  y p » iv » . í  j . , , ™  ,,;
b?lñzi-d¥”ís l , rrp y Anióhio Lt.z¿n
 ̂ dk varios, gualda», y operarié» de
-■ Ei-EépihbSá Uú jssMliCA ch8iawí»y  ̂aquellas.fincas, lograron e^únguir el fuego,
Opulríbucíoíisé lia f  Laboratorio de análisis qnímieo, faístdIógioO; 
tiaílo* p.^droneé de I y baoteriológico, espeoífiooa de todas Ciaseis
L* Admlnlstradón 
aprobado para el aña ecteé 
CéitU'«si* personalo* de loe páebios de Alora y /  medteameBtofr ;núriB^ prebáraeién éMtíeva'
Viliuimeva dei Trabuco» i :  da áe teda elasé de fómnlae.
-  I  PBBGIDS BG9ÍÍOMIG0
affisaasa
gB0a¡̂ !ágeŷ ;«Jrw(̂ wwMn«!̂ W!̂  ̂ •?y,.'5p;w»-;»iivfW8i*>̂





I7p es probeble ujn cambio Importó del tiem* 
po por nuestra* cosía* /
El «oidado de lnfa:^tér!a de Marina Eul...̂  , 
nfo H«»redia Herodta ha sido pasaportado 0I  
raMeiiiia,
Para hgresÉr en el servicio de teArmadi 
ha aido inscripto Sal^ddf Co
Eñ hi Comdndanélá de Marfuá, se r  
ayer lu Junta P/Dvinclai de Pesca, adoptéÉ<l
dpse acuerdo* de régimen initprlor' ......  '
CeMPRIMiD©S ©E “/, QRAIi«®-
'©t'O» At
de tíHiéPis * m m  
G« mRMiACí AR y Q n m m n m ''
»̂Jggtío li
Ha sollcfiado se le sdbJtóya en la lí«t»*itê ;¡í 
fntórlnoli el nMesiro don leldoro Carmoath
m se ha rejtfústríá!,
vor de don Míguei Martin Garcre^váto.
bláo un título de ins;enieró ludó^rT  *1
Ia®8'
Han sol!clí;Bdo Interinidades las maa «titep .f
* aprobadas en tas última* oporicíánea do
.':v
Ana Marta Oastro, doña María Gómez,
íiiíí
.O^rm^ Qómezi  ̂ doña Antonia’ Gttadainit^|^i)>;'
No hay casa, por modesta que sea, en la que no se pueda preparar instantáneamente W mejor agua de mesa, la 
mejor agua de regimen, y la mas eficaz de las aguas mineralet en estado naciente.'Todos los artríticos saben que los
LITHINES del GDSTIH
,,̂ antien̂ en los principios activos de los manáutiales más reputados : constituyen lá curis más rápida á seguir, 
e^N^bdá edad, para impedir el desgaste genérál del organismo y curar los ehfe¿más de Ib áfeccionés de los
Ríñones - Hígado - . .  Vejiga - Ari.ictiláciones
6a»ta diioiver en un !itr6 de a¿u« ua pttQuele de Lithinés del D' Giuíin, pera obtener nn aeua mineral deliqio.* ai paladar, b rniemo pura 
^ .que mezclada a toda claro de bebioat 4  la» cuales ea mezcla íacilmenie y principalmente al vino, al cual da un Basto muy asradable.




doña Rosa García^y doña Ülotllde Maríti;
--------^" r r~ - '  H i
Ém u& TiE^ñ m á ^ M k ^ m
~ínís!!aair"»..l
 ̂̂ iorte Ó* ocha » doce d« *» mañai^ ¿Úhaá*' 
te los mvsas 4« Junio,̂  Julio y Agagto. ^
■' *
Ci&*tita2Ío úai&f> p ítf  E»P*ñ» j DAÜVtAU .PU V £R £S, 14, Poseo de ía lmlu*tiilk 0AKCELONA y ea todss la* buenos fsmacias jr olnsoecaei^
; F l E é i Í s  M E S E T A  © W i l
. jwtwiiffwawtiBiMayiae^a&íi^Wjgp^y^jgayni^^ ‘ jjiiiáwaw ^ ^ ^
■>víí’v. ■
.. m ^ ú '  '.li.,.;TT,áb*i’'.'ŝ<5.£-.í'a?‘r.
i-: m
HS9Í
w rK m neyzv3.-V i;yi-,m rfr£M v!inr»-TCvg»aa3m ;o3a3EZM ' f ^ ^
J
' ^  f  MF  L  ̂  -S
Compañía anórdma úpaM a di Sügutúfí^HüritimoSy á? Transpúria y M Vaiom. 
Domicilió m da t Culk úe PrUd̂  $i—M addú,-M ñáof Qtrmie: D. Albttía Manám,
E sta Com pañía tiéáe constitu ida  en la Caja General de D enésitos, para ga»
* ' t ifan tía  (ie sus asegurados en España, en valores del E stado  español, el D epésito  
m áxim o qüe á u to rk s  la ley.
®BS M ájM §át 
miMBtSB Mmpf», 2ñ '  Téjéf&es& 2M2
BiFootóra Bmm Lu&Ma í̂ ^ fííbb ■
■ rKiFm*»wn«airsvFs<Wh.-v.v-.x,tv.i«ewAB*iw«i«aJ«yw:
\dm¡imkÉMádmí¿ém
Á m to m lm . V ítm á m  H A L J ie A
'  MEPIO JSliB m  c e  E « l ! á¡a ^ ® ■" ■




ialM<nn «Ítef** íí**5” * artleuIoB «onaernio^tes » bi «leetrleldaJ.—Paira ta é S  devl?deRainón%eñ¿***” -^|al»o.cn®8 do lua eléetarieâ  timbres, teléfonos, pArurAyos y mAqutóarü eU general, acudió a Punción para hM. ‘
•asa, seguros de obtener un 69 per 160 deJbeneflefo.-^ReparBeÍ6n de Insialaeionei.
Gaiste«4 rt# isv^semit. ^  Vlqi«s|i»p B6«|lm» AA»>fo,i I__MIII1.A6AWBa
Devenís ©r Porfumadá»y Droguíí- 
rias dé £*paña y América.
i ¡UBI ilH'»"»̂ ,ü!.'J'!.".ll‘,.. " * ' ' . ...
L A  H i S í E H í C A
A G U A  V E G E T A L  D .  ,.
A r r o y o
E s Infsfibtó é  Ihofonslvs; r;o ma.u- 
cha la pie! rI la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  ÉXITO
y M É m m m
t Ó l F l I Z  R E U l l i A n O S  ’
Los Leonés,-^Málaga ^  
iis^^psecheros,—Exportadores de Vm os.« 
^brieantes de aguardientes y  ¡loores—Ani- 
-Gran vino Kina
> i V̂l  ̂*
.íi|
QBoatel, Duioe y 
Oioriionte,
ía?v*’es mdüstiíáá
admiten vepreaeh^ntes eoh hiiónáB
,|fl&félr.eRma».
.,tÍsâ 8̂ y>^£i«¡gg!Mggaiu>^^
I.. E L  P é p u L A A i
m a »  w  Madrld.^Ptícrtiiari Bul 1 1 » » •  
! ?  *»* «ailho 18.
i »  »«haa«te-»-DWfotwmd*teltóM^ ■
iliDOLFO LLANO
OdTfsdor de fincas ‘t "' 
Ofzéaé ^neto en hipovcoa á¡ 'Kh) 
«ma!, y finofis srüstwíw y tu rbanm ^ 
de ocasión. ■ ¿ - 1 •
Santa M «í«, 16. .;  : , , y
--------- • r i i 'iM i im r it iÉ
A.,1m  aeli; «MoSneta de vkntst; i' s,.. i  -í 
A  la *  « a e v e  y  m e d ia :  « M a n t e v i S t ó  
r!«», (eítreRo).
B m m  r«fi: otsuavAi 6*20.
A la» úhz y raedla: (doble) «LosGabrifi 
Batacti, 2 00; Genera?, 0 30 
f SALON NOTBDAIHBS^
Togas fe* noche* dk>é graudea .«ocei 
varietés a tai nueve y mema y q|]í 
i cíiartóa, m  te* <íttó tómala pi ' 
isúmefo».i
'% Bhtóca» i ‘00
deF3
■ávF r: f i
w
É-iff.jL ili#l^e1tí • r y , A 7
J á M f 6 ’&Afe23i’- ^ r ; ; / -
(>étí& tañ itaa  vú ltad íln - 
éontraz&a ci6mhda«|^-^nfo^abl%^tía]^ta-
piones con tózeléetelca y . élSitS,Oómedbr de 1 .**, bonito jardín j  # «élmtí'
a todos los tronoa. 'i ■", ■
al
 ̂ o n t r f u o s .  Stém 
aitón cnjsttítmr;.
■ íl?'
a 1 ^ die tá nhfclm 
^gQ»yt%»-.itólíítóÍí., 
jd a  tó  t e n t ó n  JU h ít tó ^ li í
í»,'éíé . l i
f e
